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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia kriisisuunnitelma Vesikarin esiopetusyksikköön. Halu-
simme tietää minkälaisia kriisejä esiopetusikäinen lapsi voi kohdata ja millä menetelmillä esiope-
tuksen henkilöstö voi tukea lasta kriisissä. Opinnäytetyön aiheen saimme Limingan kunnan alue-
päiväkodinjohtajilta. Kriisisuunnitelma on oltava esiopetuksessa, koska sisäasiainministeriön oh-
jeistus suosittelee kouluille turvallisuuskansiota, joka sisältää kriisisuunnitelman, sekä perusope-
tuslain mukaan lapsi on oikeutettu saamaan riittävästi tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 
 
Kriisisuunnitelman tarkoituksena on lisätä henkilöstön osaamista esiopetusikäisen kriiseistä ja 
valmiutta kohdata niitä. Kriisisuunnitelman toivottiin käyttäjäystävällistä ja sen tuli sisältää teo-
riatietoa esiopetusikäisen lapsen kriiseistä ja toimintamalleja kriisitilanteisiin. Opinnäytetyössä 
tuotiin esille teoriatietoa kriiseistä, lapsen tapoja reagoida eri kriiseihin ja menetelmiä lapsen tu-
kemiseen.  
 
Opinnäytetyön tietoperustassa käsittelemme äkillisen ja traumaattisen kriisin käsitettä tunnus-
merkkeineen ja vaiheineen esiopetusikäisen lapsen kannalta. Lisäksi tarkastelemme lapsen rea-
gointia kriisitilanteissa ja sen jälkeen. Tietoperustan lisäksi hyödynsimme Vesikarin henkilöstön 
osaamista kysymällä esiopetusikäistä lasta mahdollisesti kohtaavista kriiseistä ja menetelmistä, 
joilla voidaan tukea lasta. Aiheita käsittelimme henkilöstön kanssa käydyissä yhteistyöpalavereis-
sa. 
 
Esiopetushenkilöstö oli sitä mieltä, että yleisimmät esiopetusikäisen lapsen kohtaamat kriisit ovat 
läheisen kuolema, avio-/avoero, lapsen kaltoinkohtelu ja lapsen tai lapselle läheisen vakava sai-
rastuminen. Traumaattisen tapahtuman jälkeen lapsen havainnoinnissa oleellista ei ole yksittäi-
nen oire vaan selkeä muutos lapsen käyttäytymisessä. Hyviä keinoja tukea kriisissä olevaa lasta 
ovat arjen rutiinit, yksilöllinen huomioiminen ja keskustelu. Lasta voidaan tukea sellaisilla mene-
telmillä jotka kuuluvat esiopetushenkilöstön perusosaamiseen. Kriisisuunnitelma sisältää edellä 
mainittujen lisäksi muitakin menetelmiä, joilla voidaan tukea yksittäistä lasta, mutta siitä hyötyy 
koko lapsiryhmä. Kriisisuunnitelmaa voi laajentaa koskemaan työntekijän jaksamisen kriisissä 
olevan lapsen kanssa työskentelyssä, työyhteisön sisäisiä kriisitilanteita ja suuronnettomuuksia.                                                                                                                                                          
  
Asiasanat: äkillinen ja traumaattinen kriisi, lapsen tukeminen, kriisisuunnitelma  
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 The purpose of our thesis is make a crisis plan to Vesiakaris day care/pre-school education unit. 
We wanted to know what kind of crises pre-school aged child can face and what methods can the 
personnel of pre-school education use to support of child. We got the subject of thesis from the 
municipal area day care directors of Liminka. Pre-school education has to include crisis plan, 
because the instructions of the ministry of the interior recommend safety folder including crisis 
plan and due to basic education law child has right to get sufficiently support right when the need 
comes along. 
The purpose of crisis plan is to increase personnels know-how about crises of pre-school aged 
and preparedness to face them. Crisis plan was hoped to be user friendly and must include theo-
ry of knowledge about crises of pre-school aged child and approaches in crisis situations. In the-
sis was brought up theory of knowledge about crises, childs ways to react in different crises and 
methods to support the child. 
In the knowledge base of thesis we process the consept of sudden and traumatic crisis with its 
criterions and steps in terms of pre-school aged child. In addition we survey childs reacting in 
crisis situations and after. In addition to knowledge base we made use of know-how of personnel 
of Vesikari by asking of possible crises that pre-school aged child may face and methods they 
can support the child. We dealed the subjects in co-operation meetings with the personnel. 
Pre-school education personnel's opinion was that the most common crises that pre-school aged 
child faces are death of the close person, divorce, maltreatment of child and serious illness of 
child or child's close one. After traumatic event in perception of child a single symptom is not es-
sential but the clear change in child's behaviour is. Good ways to aid the child in crisis are the 
everyday routines, paying attention individually and conversation. Child can be aided with such 
methods that are the pre-school education personnel's basic know-how. Crisis plan includes in 
addition to above-mentioned other methods too, that an individual child can be aided, but the 
whole group of children gets benefit of them. Crisis plan can be expanded to concern the coping 
of employee working with the child in crisis, internal crisis situations of working community and 
catastrophies. 
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1. JOHDANTO 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisympäristöt ovat esiopetuksen 
tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä, jotka tukevat lapsen kasvua, oppimista ja vuoro-
vaikutusta. Esiopetuksen oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja tarjota myös 
mahdollisuuksia leikkiä ja työskennellä kiireettömässä ilmapiirissä.  Ilmapiiriltään turvallinen ja 
toisia kunnioittava oppimisympäristö saadaan aikaiseksi yhteisesti sovituilla säännöillä ja toimin-
tatavoilla. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat lapsen kasvun ja oppimisen 
tukemiseen sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen. (OPH 2014, 18, 37.)   
 
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2006) tuo esille varhaiskasvatuksen 
arvopohjan ja varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet. Näiden mukaan lapsella on oikeus tur-
vallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, ymmärretyksi ja kuul-
luksi tulemiseen oman kehitystasonsa mukaisesti ja tarvittavan tuen saamiseen. Tuen tarve voi 
syntyä myös tilanteissa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai ne eivät turvaa hänen terveyttään 
ja kehitystään. Tavoitteena on ehkäistä tuentarpeen kasautuminen ja pitkittyminen.  Kasvattajien 
tehtävä varhaiskasvatuksessa on lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen.  (Stakes 
2006, 12- 13, 35.)  
 
Laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013, § 29) määrittelee, että opetuksen järjestäjän 
tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 
toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista. Sisäasiainministeriöin julkaisun 
(40/2009) ohjeistus suosittelee kouluille turvallisuuskansioita, joka sisältää pelastussuunnitelman, 
työsuojelun toimintaohjeet, oppilashuoltosuunnitelman ja kriisisuunnitelman, jos se ei sisälly oppi-
lashuoltosuunnitelmaan. Kriisisuunnitelman tulisi sisältää kouluyhteisön toimintatavat ongelma-, 
onnettomuus- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Lisäksi koulun 
kriisitilanteita koskevien toimintamallien tulisi olla kriisisuunnitelmassa ja vanhempien tulisi olla 
tietoisia niistä. 
 
Kriisisuunnitelma on varautumista ja suunnitelmallisten toimintamallien luomista lapsen kriisitilan-
teisiin, joilla pyritään hallitsemaan ja jäsentämään tilanteessa syntyvää kaaosta. Kriisisuunnite-
maan tulisi kuvata kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen, yhteistyö ja keskinäinen työn- ja 
vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa. Kriisisuunnitelma pitää yhteen 
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sovittaa muiden turvallisuusohjeiden ja pelastussuunnitelman kanssa. Kriisisuunnitelman tulisi 
sisältää toimintaohjeet erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin ja psyko-sosiaalisen tuen ja jälkihoidon 
järjestämisen tavat. Kriisisuunnitelmasta tulee löytyä ohjeet äkillisessä kriisitilanteessa johtamisen 
ja sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen ohjeet. Kriisisuunnitelmaan kirjataan myös kriisisuunnitel-
masta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen, toimintavalmiuksien harjoittelu sekä sen päivitys ja 
arviointi. (Eränen & Hynninen & Kantanen & Saari & Saarinen & Palonen & Yli-Pirilä, 2009, 74; 
OPH 2013.)  
 
Kriisisuunnitelman lähtökohtana ovat yksikön tarpeet ja voimavarat. Kriisivalmiuksien kehittämi-
sessä on yhtä tärkeää pohtia asioita yhdessä, kuin saada aikaan valmis suunnitelma. Valmis 
suunnitelma voi sisältää muun muassa tärkeitä puhelinnumeroita, hätäensiapuohjeet ja toiminta-
malleja erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin. (edu.fi, 2011, viitattu 11.11.2016.) 
  
Toiminnallisen opinnäytetyömme pidemmän aikavälin kehitystavoitteena on lisätä esiopetuksen 
henkilökunnan osaamista ja toimintavalmiuksia kriisitilanteisiin. Esiopetuspäivän aikana ja per-
heissä voi tapahtua asioita, jotka aiheuttavat esiopetuksessa olevalle lapselle kriisin. Tässä opin-
näytetyössä syvennymme käsittelemään äkillistä ja traumaattista kriisiä esiopetusikäisen lapsen 
näkökulmasta. Opinnäytetyössämme käsittelemme sellaisia äkillisiä ja traumaattisia kriisejä, jotka 
esiopetuksen henkilö nosti esille esiopetusikäisen lapsen kriisien kartoituksessa. Osa kriiseistä on 
äkillisiä, mutta ei välttämättä traumatisoi lasta. Osa kriiseistä voi tapahtua sekä äkillisesti että ei-
äkillisesti (esim. avioero), mutta niissä on lapsella suuri mahdollisuus traumatisoitua.   
 
Opinnäytetyössämme käsittelemme myös traumatisoivaa kriisiä, koska lapsella on suurempi riski 
traumatisoitua kriisissään kuin aikuisella, ja nostamme esille kriisiteorioista erityisesti esiope-
tusikäisen lapsen reagoinnin kriisitilanteissa. Tekemässämme kartoituksessa henkilökunta on 
nostanut esille traumatisoivia ja äkillisiä kriisitilanteita, joita esiopetusikäinen lapsi voi kohdata. 
Käytämme opinnäytetyössä äkillisen kriisin ja traumaattisen kriisin käsitteitä. Palosaaren (2007, 
25) mukaan äkillisen kriisin voidaan ajatella olevan laajempi käsite eikä se välttämättä johda 
traumatisoitumiseen. Traumatisoituminen on tyypillisempää äkillisissä ja voimakkaissa kriisiko-
kemuksissa, joissa reaktiot ovat vahvoja ja ne jumittuvat.  
 
Opinnäytetyömme lyhyen aikavälin välittömänä tavoitteena on laatia kriisisuunnitelma Vesikarin 
esiopetusyksikköön. Kriisisuunnitelma tulee sisältämään perustietoa äkillisistä ja traumaattisista 
kriiseistä ja henkilökunnalle toimintamalleja lapsen kriisitilanteisiin. Tavoitteena on, että kriisi-
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suunnitelmassa olevien toimintamallien avulla henkilökunnan toimintatavat kriisitilanteissa yhte-
näistyisivät, jolloin esiopetuksessa olevat lapset ovat samanarvoisessa asemassa, riippumatta 
siitä missä ryhmässä ovat. Kriisisuunnitelmasta olisi tarkoitus hyötyä esiopetuksen henkilökun-
nan, lasten ja heidän vanhempiensa. Kriisisuunnitelman tavoitteena on lasten turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen auttamalla heitä selviämään kriisistä.  
 
Omat oppimistavoitteemme opinnäytetyön tekemiselle ovat asiakastyön, eettisen osaamisen ja 
kehitystoiminnan osaamisen syventäminen.  Opinnäytetyömme tavoitteena on syventää tietoa ja 
osaamista kriiseistä, erityisesti lapsen näkökulma huomioon ottaen. Eettinen osaaminen näkyy 
työntekijän tavassa toimia kriisitilanteissa. Työntekijällä on vasta tehdä päätöksiä siitä, mihin asi-
akkaan ongelmiin hän tarttuu. Myös se, mitä työntekijä tekee tai jättää tekemättä on suuressa 
merkityksessä asiakkaan elämässä. Sosiaalialan palvelujärjestelmän osaaminen on tärkeää, kun 
lasta ja perhettä ohjataan saamaan eri asiantuntijoiden apua kriisitilanteisiin. Lisäksi oppimista-
voitteenamme on osaamisen kehittäminen tuotekehitysprojektin tekemisessä yhteistyössä esi-
opetuksen henkilöstön kanssa osallistamisen keinoin.  (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka, Saarnio. 
2009, 18- 19.; Talentia 2012, 6, 12.) 
 
Kriisisuunnitelman teko alkaa (Eränen & Hynninen & Kantanen & Saari & Saarinen & Palonen & 
Yli-Pirilä, 2009, 74) riskikartoituksella, jolla selvitetään todennäköisimmät onnettomuudet ja äkilli-
set muutokset, jotka voivat kohdata esiopetusikäistä lasta. Kriisisuunnitelmaan kirjattavat kriisit ja 
toimintamallit saimme Limingan esiopetuksen henkilökunnalle laaditusta kartoituksesta. Kartoi-
tukseen vastasi lastentarhanopettajia, esiopetuksen esimiehiä ja avustaja. Suurin osa kartoituk-
seen vastaajista oli lastentarhanopettajia, joten sovimme tilaajien kanssa yhteistyöryhmäksi Vesi-
karin esiopetuksen lastentarhanopettajat. Valmiissa kriisisuunnitelmassa käsitellään niitä kriisejä, 
jotka työntekijät kokivat olevan uhka lapselle ja hänen turvallisuudelle. Kriisisuunnitelmassa on 
myös toimintamalleja, joilla henkilökunta voi tukea kriisin kokenutta lasta.   
 
Limingassa on aikaisemmin tehty Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, Tupoksen 
yhtenäiskoulun (Vesikari) Pelastussuunnitelma 2015 - 2016 ja Päiväkodin turvallisuussuunnitelma 
2013. Näissä suunnitelmissa käsitellään mm. kiusaamista, häirintää, sairauskohtaus-, tulipalo-, 
väkivalta- ja onnettomuustilanteita, joten näitä tilanteita ei käsitellä Vesikarin esiopetuksen kriisi-
suunnitelmassa. 
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2. ÄKILLISET JA TRAUMAATTISET KRIISIT LAPSEN ELÄMÄSSÄ 
Lapsi on kriisissä, kun hän ei selviä elämäntilanteestaan aikaisempien kokemustensa, iänmukais-
ten taitojensa, omien tai läheistensä voimavarojen avulla. Tapahtuman realistinen havaitseminen, 
tuen saaminen ja oikeiden ratkaisukeinojen löytäminen ovat tasapainottavia asioita stressitilan-
teissa. Tasapainottomuus lisääntyy ja kriisi voi puhjeta, jos yksi tai useampi tasapainottavista 
seikoista puuttuu. Kriiseissä lapsi jää usein vaille tarvitsemaansa apua ja tukea, koska varsinkin 
pienen lapsen hätää ja kriisin vakavuutta on vaikea arvioida. Kriisitilanteessa lapsi on täysin riip-
puvainen hänen lähellään olevista aikuisista. Lapsi on erityisen turvaton ja avuton hädässään, jos 
lähellä oleva aikuinen on lapsen kriisin aiheuttaja tai on itse kriisissä. Nämä lapsen kriisiä koske-
vat erityispiirteet velvoittavat lasten kanssa työskenteleviä aikuisia puuttumaan tilanteeseen. 
Työstämätön kriisi voi aiheuttaa lapsen kehityksen vinoutumisen tai psyykkiseen häiriintymisen. 
(Tamminen 2004, 428- 429; Poijula 2007, 29.) 
  
Äkillinen kriisi on nimensä mukaan äkillisesti, yllätyksellisesti tapahtuva, epätavallisen voimakas 
ja ei-toivottu tapahtuma, mm. tulipalo, vanhempien avioero tai tapaturma. (Tamminen 2004, 428.) 
Äkillinen kriisi tuottaa suurta kärsimystä kenelle tahansa, tällaiseen tilanteeseen joutuvalle (Palo-
saari 2007, 23- 24). Äkillisessä kriisissä on kysymys terveen mielen terveistä reaktioista, ja sai-
rastuminen liittyy vasta vakavaan traumatisoitumiseen. Akuuttia kriisireaktiota, voimakkaita jälki-
tunteita eikä myöhemmässä vaiheessa tulevaa surua pidetä sairautena. Luonnollisia kriisireaktio-
ta ei pitäisi nähdä haitallisina ja pyrkiä poistamaan. Ei myöskään tulisi ajatella, silloin kun reaktiot 
ovat luonnollisia, ettei niiden kulkuun tarvitsisi millään lailla puuttua. Kriiseistä toipumista voidaan 
pyrkiä helpottamaan ymmärtämällä, että reaktioilla on tunnistettuja säännönmukaisuuksia. (Palo-
saari 2007, 19 -20.) 
 
Lapsilla on suurin riski kokea vakava trauma, kun verrataan muita ikäryhmiä. Nykyisin on huomat-
tu, että traumatisoivat tapahtumat ovat yleisiä. Kaikki lapset eivät kohtaa niitä, mutta useimmat 
kokevat niitä sijaistraumatisoitumisen kautta. Traumaattiset tilanteet voidaan jakaa niin sanottui-
hin I-tyypin ja I-tyypin traumoihin. I-tyypin traumana pidetään yksittäistä traumatapahtumaa.  II -
tyypin trauma tarkoittaa toisistaan irrallisia traumatapahtumia. Ne voivat olla toistuvia, samankal-
taisia tai jatkuvia. II-tyypin trauma voi olla esimerkiksi onnettomuuksien sarja tai perheväkivalta. 
(Poijula 2007, 39- 40; Saarinen 2011, viitattu 16.12.2015.) 
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Traumaattisessa kriisissä lapsi joutuu sellaiseen ulkoiseen tapahtumaan, joka uhkaa hänen fyy-
sistä olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään, ja turvallisuuttaan. Lapsen joutuessa traumaat-
tiseen tilanteeseen, jossa hän kokee, näkee, joutuu kohtaamaan kuoleman, vakavan loukkaan-
tumisen, niiden uhan tai fyysisen koskemattomuuden vaarantumisen, voi syntyä psyykkinen 
trauma. Tilanteessa lapsi kokee voimakasta pelkoa, avuttomuutta, kauhua, tai se lamaannuttaa 
hänet.  Lapsi kokee traumaattisen kriisin kestämättömäksi vaikeudeksi, ja se ylittää hänen ole-
massa olevat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa. Lapsi joutuu väliaikaiseen järkytyksen ja 
hajaannuksen tilaan, josta hän on kyvytön selviytymään tavanomaisten ongelmanratkaisumene-
telmien avulla. (Poijula 2007, 32 -33, 39.) 
 
Lapsen reaktiot ovat riippuvaisia aikuisten reaktioista, koska lapsen on vaikea ymmärtää uhkaa-
vaa vaaraa, varsinkin jos hän ei ole aikaisemmin kokeneet samanlaista tilannetta. Lapsen reaktiot 
heijastelevat sitä jännitystä ja pelkoa, jonka hän havaitsee aikuisen käytöksessä. Lapsen reaktiot 
ovat erilaisia kriisitilanteen luonteen, perheenjäsenten läheisyyden sekä lapsen iän ja kehitysta-
son vuoksi. Lapsen yleisimpiä välittömiä reaktioita kriisitilanteissa ovat: epätodellinen olo ja epä-
luuloisuus (enemmän isoimmilla lapsilla), pelko ja hämmennys, hallinta ja vahvuus sekä taikaus-
koisuus. Lapsi voi tilanteessa lamaantua, joutua paniikkiin tai yrittää piiloutua välttääkseen vaa-
ran. Lapset eivät yleensä yritä kieltää tapahtunutta. (Dyregrov 1999, 124- 125.) 
 
Traumatilanteessa lapsi hakee turvaa aikuiselta vähentääkseen pelkoa. Ilman aikuisen reagointia 
lapsen signaaleihin (itku, huutaminen) ja tarjoamaa turvaa lapsi voi reagoida alistuneisuudella tai 
apatialla. Lapsen kokema pelko ja ahdistus voivat olla niin voimakkaita, että aikuisen jatkuva 
läsnäolo on välttämätöntä. Lapsi kokee olevansa turvassa, kun häntä hoitavat aikuiset pysyvät 
rauhallisina ja rauhoittavat lasta. (Poijula 2004, 432.) 
 
2.1. Lapsen reagointi  
 
Traumaattisessa tilanteessa lapsen keho ja mieli valmistautuvat automaattisesti joko taistele-
maan tai pakenemaan. Jos se ei ole mahdollista, lapsi jähmettyy paikoilleen. Lapsi voi käyttää 
automaattisesti käynnistyvää dissosiaatio-puolustusmekanismia paetakseen vaaratilannetta. 
Lapsi ikään kuin seuraa vierestä, mitä hänelle tapahtuu kokematta tapahtumaan liittyviä tunteita. 
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Dissosiaatio puolustusmekanismin vuoksi traumaattisen tilanteen muistot tallentuvat osittain sa-
nattomassa muodossa (kuvina, hajuina, tunnetiloina, ääninä, tuntemuksina) tai tapahtuneen 
muistot ja siihen liittyvät tunteet eivät ole yhtä aikaa tietoisuudessa. (Poijula 1999, 187.) Lapsi voi 
reagoida sokkitilanteeseen voimakkaasti tai jatkaa aikaisempaa toimintaansa tilanteesta huoli-
matta (Poijula 2007, 33). 
 
Lapsen reaktioita traumaattisen tapahtuman jälkeen voivat olla myös pelko, viha, syyllisyys, 
hämmentyneisyys sekä tapahtuman kieltäminen. Trauman vaikutukset ajatteluun näkyvät häm-
mennyksenä, ongelmanratkaisun vaikeutena, ajan vääristyminä ja vaikeutena laittaa asioita tär-
keysjärjestykseen. Lapsella fyysisiä reaktioita voivat olla hakkaava sydän, pahoinvointi, krampit, 
hikoilu, päänsärky, kuulon heikkeneminen ja äkillinen kuume tai nokkosihottuma. Käyttäytymises-
sä lapsella voi esiintyä hitautta, päämäärätöntä vaeltelua, lamaannusta, muistiongelmia, hysteri-
aa, hallinnan menettämiseen liittyvää oireilua ja yliaktiivisuutta. (Poijula 2007, 55- 56.)  
 
Lasten tavallisia jälkireaktioita edellä mainittujen lisäksi voivat olla, ahdistus, voimakkaat muistot, 
keskittymisvaikeudet, menetyksen jälkeinen suru, ikävä ja kaipaus, kaiken tapahtumasta muistut-
tavan välttäminen, itsesyytökset, traumaattiset leikit, unihäiriöt ja ruumiilliset vaivat. Reaktiovai-
heessa mieli käynnistää traumatyön, kun traumaattisen tapahtuman muistot (kuvat, ajatukset) 
tunkeutuvat toistuvasti mieleen. Tällöin lapsen voi olla vaikea nukahtaa tai hän voi nähdä pai-
najaisia. (Dyregrov 1999, 127; Poijula 2007, 33, 57.) 
 
Lasten käytös muuttuu kriittisen tapahtuman jälkeen, kun he yrittävät sopeutua kokemaansa. 
Kokemuksen työstäminen vaatii psyykkistä työtä. Kriisi sisältää tunneprosessin lisäksi muutok-
sen, ja lapsi joutuu tajuamaan oman haavoittuvuutensa ja mukautumaan maailmaa koskevaan 
uuteen uhkaavaan tietoon. Lapsen yrittäessä käsitellä uutta tietoa voivat tapahtumaan liittyvät 
ajatukset ja tunteet tulla esille, jolloin hän voi kokea uudelleen vihan, pelon tai avuttomuuden 
tunteita. Nämä tunnereaktiot voivat olla lasta pelottavia ja stressaavia tai ilmaisuja hallinnan puut-
teen kokemisesta. Lasten reaktiot eroavat aikuisten reaktioista lapsen kehitysvaiheen ja lapsen 
vähäisen elämänkokemuksen vuoksi. (Poijula 2007, 35- 36.)  
 
Alle seitsemänvuotiaalle lapselle on ominaista egosentrisyys eli minäkeskeisyys. Lapsen tulkites-
sa ympäröivää maailmaa itsestään käsin, hän luulee, että häneen kohdistuvat kielteiset tapahtu-
mat (esim. väkivalta) ovat hänen itsensä aiheuttamia. Lapsi voi luulla, että on omalla toiminnal-
laan tai ajattelullaan aiheuttanut tapahtuman. Ajattelun kehittymättömyyden, maagisen ajattelun 
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ja voimakkaan mielikuvituksen vuoksi lapsi ymmärtää asioita väärin.  Lapsen tuntevat usein syyl-
lisyyttä ja vastuuta traumaattisista tapahtumista, mikä aiheuttaa lapselle kärsimystä. Lapsen ajat-
telu on konkreettista myös traumaattisissa tapahtumissa. Traumaa käsittelevät kysymykset ovat 
hyvin konkreettisia.  (Poijula 1999, 192- 193; Saari 2001, 254, 255, 260.)  
 
2.2. Traumaperäinen stressihäiriö 
 
Suurimmalla osalla trauman kokeneista on äkillisiä traumaperäisen stressihäiriön oireita (ylivirei-
syys-, mieleen tunkeutuvuus-, välttelyoireet). Oireet yleensä lieventyvät ajan kuluessa ja lapsi 
toipuu traumasta. Äkillisen traumaperäisen stressihäiriön kesto on yleensä vähintään kaksi päi-
vää ja enintään neljä viikkoa siitä, kun traumaattinen tapahtuma on tapahtunut. Kuukauden kulut-
tua traumaattisesta tapahtumasta voidaan tunnistaa traumaperäinen stressihäiriö, joka kehittyy 
osalle traumalle altistuneista. Lapsilla traumaperäinen stressihäiriö kehittyy 30 - 50 prosentille, ja 
tyttöjen riski häiriön kehittymiselle on puolta suurempi kuin pojilla. Traumaperäinen stressihäiriö 
näkyy lapsessa traumaattisen tapahtuman uudelleen kokemisena, tapahtuman muistojen vältte-
lynä, ulkopuolisuuden tunteina, innostumattomuus arkisiin puuhiin, ja tulevaisuuden perspektiivin 
kaventumisena. Lapsen toimintakyky voi huonontua, ja hänellä voi olla jatkuvia ylivireysoireita 
(mm. keskittymisvaikeuksia, univaikeuksia, ärtyisyyttä, kiukkua, vahvoja säpsähtämisreaktioita).  
Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivälle voi kehittyä depressio. Lapsi voi oireilla myös ole-
malla väkivaltainen tai onnettomuusaltis.  (Poijula 1991, 190 -191; Poijula 2004, 431, 433 - 434.) 
 
Traumaperäisen stressihäiriön pääsyynä on altistus ja siihen vaikuttaa, minkälaisen trauman lapsi 
on kokenut. Häiriön aiheuttaa todennäköisemmin toisen ihmisen pahantahtoisen väkivallan koh-
teeksi joutuminen kuin tapahtumat, joita ei voi estää (esim. liikenneonnettomuudet, luonnonkata-
strofit). Traumatisoitumisen riskit voidaan jakaa altistukseen, persoonallisuuteen liittyviin, aikai-
sempiin trauma- ja menetyskokemuksiin sekä huolenpitoympäristöön liittyviin. Riskitekijät, jotka 
liittyvät altistukseen ovat ruumiillinen vahingoittuminen, hengenvaaran kokeminen, todistajana olo 
sellaisissa tilanteissa, jossa lapsi joutuu näkemään hänelle läheisen ihmisen groteskin, väkivaltai-
sen tai odottamattoman kuoleman. Persoonaltaan sulkeutuneet ja aikaisemmin trauma- ja mene-
tyskokemuksia kokeneet lapset ovat suuremmassa riskissä saada traumaperäinen stressihäiriö. 
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Vanhempien traumaperäinen stressihäiriö, ahdistuneisuushäiriöt ja depressiot sekä perheen ai-
kaisempi epävakaisuus ovat perheeseen liittyviä riskejä. (Poijula 2004, 431.) 
2.3. Traumasta toipuminen 
Traumasta toipuminen etenee kahden tekijän mallin avulla, trauman uudelleen kokemisen ja 
trauman välttelyn avulla.  Lapsi altistuu traumalle toistuvasti muistikuvien tunkeutuessa mieleen, 
ja hän käyttää välttelyä ahdistuksen säätelyn keinona. Toistuvan traumalle altistumisen ja sen 
välttelyn vuoksi traumamuiston ahdistuvuus ja trauman mieleen tunkeutuminen vähenee ja lopul-
ta häviää. Lapsella työstäminen tapahtuu pelkoverkoston (aistimus, siitä tehty havainto, havain-
non esitys) pitkäkestoisen työstämisen avulla. Pelkoverkostossa on muistiin tallentuneina trau-
maattisen tilanteen alkuperäiset aistimukset ajatuksineen sekä tunne- ja fysiologiset reaktiot. 
Lapsen kanssa traumaa käsitellään niin kauan, että hän ehtii tottua sen ajattelemisen ja siitä pu-
humisen esille nostamiin pelkoreaktioihin. (Poijula 2007, 37.) 
 
Traumaattisen kriisin viimeisessä vaiheessa pettymyksistä on selvitty ja kriisissä horjunut itsetun-
to on tasapainottunut. Hyvässä tapauksessa lapsen toimintakyky on vahvistunut niin, että hänen 
selviytymisvoimavaransa ja -kykynsä ovat vahvemmat kuin ennen kriisiä. Traumatyöskentelyn 
keskeneräisyys tai kokemuksen integroimattomuus osaksi elämäntarinaa voi rajoittaa elämää ja 
johtaa psyykkisen häiriön kehittymiseen. (Poijula 2007, 34- 35.) 
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3. LAPSEN SELVIYTYMISEN TUKEMINEN   
Lasten tavassa selviytyä traumaattisista kokemuksista on tutkimusten mukaan suuria yksilöllisiä 
eroja. Huolimatta siitä, että aikuinen tuntee lapsen hyvin, lapsen kärsimystä aliarvioidaan ja trau-
masta selviytymistä yliarvioidaan. Aikuinen usein vähättelee lapsen taitoja havaita asioita. Lapsi 
huomaa asioita, mutta salaa tietonsa aikuiselta. Usein myös ajatellaan, että lapselta voidaan 
salata traumaattisia tapahtumia ja hänelle riittää vain muutama yksityiskohta tapahtumista. Aikui-
nen usein ajattelee että lapsi on unohtanut tapahtuman, ei ymmärrä tapahtumia tai hän ymmärtää 
ne vain pinnallisesti. Lapsen puhumattomuus ei tarkoita sitä, että asia ei olisi hänen mielessään. 
Lapsen kykyä työstää vaikeita asioita ja toipumiskykyä traumaattisista kokemuksista myös aliar-
vioidaan. Lapsi toipuu traumaattista kokemuksista nopeammin ja paremmin kuin aikuinen, jos 
hän saa optimaaliset mahdollisuudet käsitellä kokemuksiaan. Lapsen mahdollisuus käsitellä ko-
kemuksiaan on suoraan riippuvainen aikuisen taidoista käsitellä kokemuksia heidän kanssaan. 
(Poijula 2007, 55; Saari 2003, 251- 252.) 
 
Trauman jälkeen lapsen turvallisuudentunne voi olla järkkynyt ja hän pelkää, että jotain uutta 
kauheaa tapahtuu hänen läheisilleen. Lapsi on myös tajunnut, että hän voi itse kuolla ja tämä 
lisää hänen pelkoaan kuolemasta, sairauksista ja onnettomuuksista. Trauman jälkeisen eroahdis-
tuksen vuoksi lapsi tarvitsee tavallista enemmän ruumiillista läheisyyttä ja hänen on vaikea olla 
erossa vanhemmistaan. Trauman kokenut lapsi tarvitsee tietoa ja hänen reaktioitaan ja tunteitaan 
pitäisi ymmärtää. Lapselle tarvitsee tunteen, että elämä jatkuu mahdollisimman samanlaisena, 
kuin se oli ennen onnettomuutta.  (Poijula 2007, 56.) 
 
Lapset eivät saa usein apua heille läheisen ihmisen kuoleman aiheuttaman trauman käsittelyyn, 
vaikka se voisi ehkäistä kuolemantapauksen aiheuttamia jälkivaikutuksia. Aikuisten tulisi ymmär-
tää paremmin lasten tarve käsitellä surua ja traumaa ja huomata, että lasten vaikeudet johtuvat 
kuolemantapauksen olosuhteiden aiheuttamasta ahdistuksesta. Lapsen surutyö vaikeutuu, jos 
hänellä ei ole mahdollisuutta käsitellä kuoleman aiheuttaman trauman reaktioita. (Dyregrov 1993, 
31.) 
 
Lapsen mahdollisuuksiin selviytyä traumaattisesta kriisistä vaikuttaa hänen oma resilienssinsä. 
Resilienssi tarkoittaa lapsen joustavuutta ja kykyä palautua. Siihen vaikuttavat lapsen omat per-
soonallisuuden piirteet, elinympäristö ja sen tarjoama sosiaalinen tuki. Suojaavia persoonallisuus-
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tekijöitä ovat muun muassa hyvä itsetunto, usko omaan selviytymiseen, luottamus toisiin, ulos-
päin suuntautuneisuus, älykkyys sekä kyky pyytää ja vastaanottaa apua. Lapsella kykyä symboli-
seen prosessointiin, joka tarkoittaa mielikuvituksen, leikin ja unien avulla tapahtuvaa järkyttävien 
tapahtumien käsittelyä, pidetään erityisen tärkeänä. Hyvät ja myönteiset ihmissuhteet antavat 
lapselle sosiaalista tukea ja mahdollisuuden ilmaista itseään.  Lapsen keskustelualoitteisiin her-
kästi vastaava, positiivisesti trauman kohtaamiseen ja käsittelyyn pyrkivä aikuinen edistää lapsen 
selviytymistä. (Poijula 2004, 432- 433.) 
 
Kiintymyssuhdemallilla on vaikutusta siihen, millä tavoin lapsi tekee havaintoja ja tulkintoja ympä-
ristöstään. Se vaikuttaa myös lapsen tapaan käsitellä stressaavia tunteita ja ajatuksia (Poijula 
2007, 82.)  Kiintymyssuhteen kehitys varhaislapsuudessa on yhteydessä sosiaalisuuden, tuntei-
den ja ajattelun kehitykseen Se rakentaa pohjaa tunneilmaisulle, tunteiden tunnistamiselle ja 
säätelylle. Varhaisessa vuorovaikutuksessa opitaan keinoja selviytyä eteen tulevista haasteista ja 
uhkista. (Poijula 2007, 85.) Erilaiset kiintymyssuhteet muodostavat toisistaan poikkeavia selviy-
tymisvoimavaroja ja riskejä. Kiintymyssuhdekehitystä koskevan tiedon kautta voimme ymmärtää 
paremmin, miten yksilöllisesti lapset ymmärtävät uhkaa ja vaaraa. Se vaikuttaa myös lapsen 
omiin riskitekijöihin, voimavaroihin ja selviytymiskeinoihin. (Poijula 2007, 85- 86.) 
 
Turvallisesti kiinnittynyt lapsi turvaa aikuiseen, mutta luottaa myös itseensä. Välttelevästi kiinnit-
tynyt lapsi suhtautuu varauksella aikuisen haluun ja kykyyn auttaa. Lapsi kuvittelee myös omat 
voimavaransa epärealistisen suuriksi traumaan nähden. Ristiriitaisesti kiinnittyneellä lapsella ei 
ole luottamusta omiin selviytymiskykyihinsä ja hän hakee turvaa muilta. Odotukset avusta ja tur-
vasta ovat usein kuitenkin suhteettoman suuret ja lapsi joutuu pettymään. On todennäköistä, kun 
erilailla kiinnittyneet lapset saavat määrällisesti saman sosiaalisen tuen, he ottavat sen eri lailla 
vastaan. Kriisitilanteissa tarjottu sosiaalinen tuki ei laadultaan tyydytä ristiriitaisesti kiinnittynyttä 
lasta, välttelevästi kiinnittyneet eivät osaa käyttää tukea hyödykseen. Kriisiapua suunniteltaessa 
on tärkeä tuntea, miten erilailla kiinnittyneet lapset kykenevät ja haluavat ottaa vastaan aikuis- ja 
vertaistukea. (Punamäki 2001, 188.) 
 
Sosiaalinen verkosto ja laajennettu perhe (isovanhemmat, sukulaiset) voivat olla lapsen tukena 
jos vanhempien kyky huolehtia lapsesta on heikentynyt tai on riittämätön. Myös virallinen verkos-
to (neuvola, päivähoito, koulu) voivat olla perheen ulkopuolinen suojaava tekijä. Lasta tukevan 
aikuisen tulee välittää lapselle tunne, että häntä ymmärretään, hänestä pidetään ja lapsesta huo-
lehtimista pidetään tärkeänä. Lapsi voi yrittää selviytyä aktiivisesti järkyttävästä tapahtumasta tai 
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vältellä sitä, pitämällä tapahtuman pois mielestä. Lapsen valitsemaan strategiaan vaikuttaa hänen 
lähellään olevat ihmiset ja heidän reagointinsa. Lapsen voi olla vaikea puhua tapahtuneesta ka-
vereilleen, joiden pelkää jättävän hänet yksin ja vanhemmilleen, joita hän ei halua huolestuttaa. 
Lasta voidaan kehottaa olemaan puhumatta tapahtuneesta, jotta asiasta ei tule paha mieli. Täl-
löin lapsi ajattelee, että tapahtuma on niin pelottava, että edes vanhemmat eivät kestä sitä. Lapsi 
voi selvitä hetkellisesti kriisistä välttelemällä asiaa, mutta pitkällä aikavälillä trauman aktiivinen 
kohtaaminen ja sen työstäminen on tehokkain ja terveyttä tukevin tapa. (Poijula 2007, 149 – 150.) 
 
Traumatisoituneen lapsen reaktiot tulee vastaanottaa hyväksymällä lapsen oma tapa reagoida. 
Aikuisen on kyettävä myös hyväksymään, että lapsi ei reagoi mitenkään tapahtumaan. Lapselle 
on tärkeintä, että hänestä huolehditaan välittömästi ja hän saa mahdollisuuden läheisyyteen. 
Lapsen pitää myös saada tietää tosiasiat tapahtuneesta, jotta lapsi voisi ymmärtää tilanteen 
konkreettisesti. Aikuisen tulee myös varmistaa, miten lapsi on ymmärtänyt hänelle kerrotun ja 
oikaistava väärinkäsitykset. Aikuisen on rohkaistava lasta kysymään kysymyksiä ja ilmaisemaan 
ajatuksiaan ja antaa lapselle mahdollisuus ilmaista tapahtunutta esimerkiksi puhumalla, piirtämäl-
lä ja leikkimällä. Niin kotona, kuin lapsen muissakin kasvuympäristöissä on tärkeää palauttaa 
normaalirutiinit mahdollisimman nopeasti. (Poijula 2007, 166 – 167.) 
 
Aikuisen on autettava lasta hänen tunteidensa tunnistamisessa ja nimeämisellä, sekä kerrottava 
lapselle, että tunteet ovat normaaleja. Lasta voi pelottaa nämä voimakkaat ja uudet reaktiot, jol-
loin aikuinen voi auttaa lasta sanoittamalla lapsen ajatuksia ja tunteita. Lapset hakevat traumaat-
tisen tapahtuman jälkeen uutta näkökulmaa tapahtuneeseen ja heidän on luotava uusi muuttunut 
käsitys maailmasta, toisista ihmisistä ja itsestään. Lapsen reagoidessa voimakkaasti, on hänet 
saatava tasapainotettua nopeasti ajatuksen, tunteen, kehon toiminnan ja käyttäytymisen osalta. 
Voimakas ylivireisuus estää luonnollista toipumista ja lisää traumaperäisen stressihäiriön riskiä. 
(Poijula 2007, 167 – 168.) 
 
Lasten tukemisessa tulisi ottaa huomioon, että osa maassamme asuvista lapsista on ulkomaa-
laistaustaisia ja ovat kokeneet joko itse tai välillisesti omaistensa kautta traumaattisia tilanteita 
(esim. sota). Lapsilla voi olla vakavia psyykkisiä vaurioita, jotka voivat tulla esille vielä vuosia 
tapahtuneen jälkeen. Ulkoiset ärsykkeet, kuten kovat äänet voivat aktivoida aikaisemmin koetun. 
Lapset reagoivat kriisitapahtumiin samalla tavalla riippumatta heidän etnisestä- tai kulttuuritaus-
tastaan. Reaktioiden aiheuttamien tunteiden käsittely on kulttuurista ja uskonnosta riippuvaisia, 
joten kriisiauttamisen pitää ottaa kulttuuritaustat huomioon. Lapset ovat usein omaksuneet van-
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hempiaan paremmin suomalaisia tapoja käsitellä järkyttäviä kokemuksia ja saattaa tuoda ristiriito-
ja kriisien käsittelyyn. (Saari ym. 2009, 63, 83.) 
 
Päiväkodin henkilökunnan pitää keskustella lapsen kanssa traumasta. Lapsen turvallisuudentun-
netta on vahvistettava, jos lapsi osoittaa pelon ja turvattomuuden tunteita. Samalla on seurattava 
muidenkin lasten reaktioita. Ryhmän lasten kanssa pitää keskustella traumaattisesta tapahtumas-
ta, jos he ovat olleet mukana tilanteessa. Lasten kanssa kannattaa painottaa tapahtuman ratkai-
sua (miten tapahtuneesta selvittiin) ja kertoa erilaisista reaktioista, mitä voi ilmetä traumaattisen 
tapahtuman jälkeen. Ryhmän ylivireisyyttä voidaan vähentää lepohetkeen sijoittuvilla lyhyillä ren-
touttamisharjoituksilla. Aikuisten tulee olla valmiita kohtaamaan lasten tunteita ja ohjata heitä 
takaisin normaaliin arkeen ja sen rutiineihin. Trauman koskiessa koko yksikköä, tarvitaan ulko-
puolista auttajaa. (Poijula 2007, 175 –176.)  
 
Mielikuvitus on yksi lasta suojaava tekijä. Lasta helpottaa jos vaikea asia saa jonkin muodon. 
Mielikuvasta ja vertaiskuvasta lapsi saa uusia yksinkertaisia ajattelun välineitä. Monipuolinen 
aistikanavien käyttö rikastuttaa mielikuvitusta. Lapselle luontevia tapoja tunteiden käsittelyyn ovat 
lukeminen, piirtäminen ja näytteleminen. Lapsi vedetään usein mukaan liian aikuismaiseen ihmis-
suhteiden käsittelyyn, joka on ristiriidassa lapsen kehityksen kanssa. Psyykkisten ongelmien 
taustalla voi olla ristiriita tunne-elämän ja fyysisen kehityksen välillä. Leikki ja mielikuvitus voivat 
edistää näiden kahden maailman tasapainoista kohtaamista. (Niemelä ym. 2015, 57 – 58.) 
 
Leikki on lapsen keino kertoa traumaattisesta tapahtumasta ja työstää sitä. Lapsen muita keinoja 
ilmaista vakavia asioita ovat piirtäminen, muovailu, musiikki, muut luovat keinot ja rentoutuminen. 
Tunteiden tai tuntemusten kuvaaminen voi olla lapselle vaikeaa. Tällöin lapsen kertomista voi 
helpottaa, jos aikuinen tarjoaa vaihtoehtoja. Lapsi voi löytää omia tunteitaan ja tunnelmiaan sa-
duista sekä saada tunnekosketuksen järkyttävään tapahtumaan turvallisissa olosuhteissa. Var-
haiskasvatuksessa ja kouluissa annetulla tunnekasvatuksella voidaan ennakolta vahvistaa lasten 
selviytyvyyttä ongelmatilanteista. Tätä tunnekasvatusta voidaan kutsua stressirokotukseksi. Las-
ten selviytymiskeinoja voidaan lisätä myös toiminnallisilla interventioilla, jotka suunnitellaan lap-
sen ikätason mukaisesti. Lapsella on myös mahdollisuus saada yksittäisen trauman hoitoon koh-
distettua traumaterapiaa. (Saari ym. 2009, 70; Poijula 2004, 435 - 436.) 
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3.1. Lapsen ja perheen tukeminen esiopetuksessa 
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on vastuu opetuksen järjestäjällä. Esiope-
tuksen henkilökunnan on oltava aloitteellisia ja henkilökohtaisesti vuorovaikutuksessa huoltajien 
kanssa. Yhteistyö rakentuu luottamukselle sekä tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja osapuolten 
keskinäiselle kunnioitukselle. Yhteistyö on tärkeää, kun keskustellaan lapsen kasvun ja oppimi-
sen etenemisestä ja lapsen kasvun ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteuttaessa. (OPH 
2014, 19.) 
 
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa on lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen proses-
sien tukeminen, johon vanhemmat ja henkilöstö ovat tietoisesti sitoutuneet. Onnistuneelle kasva-
tuskumppanuudelle on edellytyksenä keskinäinen luottamus, kunnioitus ja tasavertaisuus. Kasva-
tuskumppanuuden lähtökohtana on lapsen tarpeet, tällöin toiminnan lähtökohtana on lapsen oi-
keuksien ja edun toteutuminen. Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena on tunnistaa lapsen 
kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella ilmeneviä tuentarpeita ja suunnitella yhteistyössä van-
hempien kanssa lasta tukevia toimenpiteitä.  Päivähoidon toiminnan katsotaan olevan tehokasta 
lastensuojelutyötä ja toimivan perheille kasvatuskumppanina ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä. 
Kasvatuskumppanuus toteutuu arjessa varhaiskasvatuksen ohjaavien suunnitelmien avulla. 
(Forss & Vatula-Pimiä 2014, 60, 81- 82; Stakes 2005, 31-31. ) 
 
Pysyvät ihmissuhteet ryhmässä ovat jokaiselle lapselle välttämättömiä ja luovat perusturvaa, siksi 
vertaisryhmän pysyvyyteen on syytä kiinnittää erityishuomiota. Lapsen on voitava luottaa ryhmän 
aikuisiin, mutta kasvattaja ei saa lapsen luottamusta itsestään. Luottamuksen eteen on tehtävä 
töitä niin, että lapsi huomaa syy ja seuraussuhteet ja sen seurauksena hänen luottamuksensa 
turvallisiin aikuisiin vahvistuu. Aikuisen tukiessa lasta asioissa joiden parissa hän viihtyy, hän 
osoittaa arvostavansa lasta ja lapsi puolestaan oppii arvostamaan itseään. (Alijoki & Pihlaja 2012, 
271 -273.) 
 
Lapsen vanhemman on tärkeää pystyä käsittelemään traumaattista tilannetta, jotta hän pystyy 
auttamaan lastaan. Lasten vanhemmilla ja päiväkodin henkilökunnalla tulee olla perustiedot sekä 
lasten, että aikuisten kriisi- ja surureaktioista. Aikuisten ymmärtäessä omat reaktionsa traumaatti-
siin tilanteisiin, pystyvät he paremmin ymmärtämään lasten reaktioita ja auttamaan lasta. Lapsen 
tarpeista vastaaminen edellyttää sitä, että aikuiset tietävät, miten lapsi reagoi traumaattisissa 
tilanteissa ja miten he voivat huolehtia lapsen tarpeista. (Dyregrov 1994, 55.) 
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3.2. Lapsen ja perheen tukeminen moniasiantuntijaisessa yhteistyössä  
Lapsen kykyyn selviytyä kriiseistä vaikuttaa hänen vanhempiensa taidot ja keinot käsitellä kriise-
jä. Vanhempia tulee ohjata hakemaan apua, jos he kokevat, että heidän jaksamisensa ja voima-
varansa ovat koetuksella. Lapset selviävät usein kriiseistä läheisten aikuisten avulla. Joskus huoli 
lapsesta voi olla niin suuri, että on tärkeä ohjata lapsi ja perhe ammattiavun piiriin. Työnsä puo-
lesta perheiden kanssa toimivat tarvitsevat rohkeutta ja herkkyyttä perheestä ja lapsesta herännyt 
huoli puheeksi, tukea heitä sekä ohjata heidät ammattiavun piiriin. Perheiden kanssa voidaan 
yhdessä etsiä heille sopivaa tukea ja apua. (Marjamäki, Kosonen, Törrönen & Hanukkala 2015, 
89.) 
 
Ammattiauttajien apua, kuten terapiaa voidaan tarvita, jos lapsella on ollut aikaisempia menetyk-
siä ja ne syventävät uudesta järkyttävästä tapahtumasta syntynyttä ahdistusta. Pitkäkestoisem-
paa apua voivat tarvita myös lapset, jotka ovat kokeneet aiemminkin järkyttävän tapahtuman ja 
heidän vanhemmillaan on mielenterveysongelmia. Lapsi tarvitsee apua traumaattisen tilanteen 
jälkeen, jos hän itse tai hänen käytöksensä muuttuu selkeästi.  Lapsi voi pohtia jatkuvasti tapah-
tunutta ja olla niin omiin ajatuksiinsa vaipunut, ettei keskity toimintaan. Lapsi voi vältellä vanhem-
piaan ja ystäviään, taantua ja käyttäytyä aggressiivisesti. Lapsi voi syytellä itseään tapahtumista 
ja puhua itsensä vahingoittamisesta. Lapsi voi tarvita asiantuntijoiden apua, jos kyseessä on ollut 
murha tai itsemurha, lapsi on nähnyt vanhempansa tai sisaruksensa kuoleman, kuolema on ollut 
äkillinen ja dramaattinen tai lapsi tuntee olleensa vastuussa kuolemasta (esim. ollut  lapsenvahti-
na sisarukselleen). (Saaari ym. 2009, 71; Poijula 1999, 195; Dyregrov 1994, 99.) 
 
Lapsiin kohdistunut väkivalta ovat uhka lapsen psyykkiselle kehitykselle ja aiheuttavat lapselle 
riskin sairastua psyykkisesti. Henkilökunnan on tärkeää huomioida lapsen käyttäytymisessä ta-
pahtuvat muutokset ja niiden ajankohta. (Stakes 2003, 17.) Mikäli lapsesta on suuri huoli, lasten-
suojelulaki  (417/2007 5:25 §.) velvoittaa lasten kanssa ammattinsa puolesta työskenteleviä hen-
kilöitä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä sosiaalihuollon vastaavalle toimielimelle, 
mikäli hän on tehtävässään saanut tietoja lapsesta, jonka kehitykselliset olosuhteet ja oma käyt-
täytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. 
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4. KRIISISUUNNITELMAN  SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 
4.1. Ideointi- ja suunnitelu 
Lähetimme Limingan päiväkodinjohtajille kyselyn keväällä 2015 Varhaiskasvatuksen kehittämis-
tarpeista. Esille nousi tarve saada kunnan esiopetukseen kriisisuunnitelma, joka on oltava perus-
opetuslain mukaan joka koululla ja esiopetuksessa. Koulun puolelle vastaava on jo tehty, mutta 
sitä ei voi käyttää sellaisenaan, kun toimintakulttuurit eroavat toisistaan ja lasten kehitystaso on 
erilainen. Tämän suunnitelman ansiosta on mahdollisuus kehittää varhaiskasvatuksen henkilö-
kunnan osaamista lapsen kriisitilanteissa. Kriisisuunnitelma tulee sisältämään tietoa esiope-
tusikäistä lasta mahdollisesti kohtaavista kriiseistä, kriisin vaiheista sekä yhteisistä toimintamal-
leista kriisitilanteisiin.   
 
Ensimmäisessä palaverissa aluepäiväkodinjohtajien kanssa keskustelimme siitä, minkälaista 
kriisisuunnitelmaa meiltä odotettiin. Aluepäiväkodinjohtajat toivoivat kriisisuunnitelmaa, joka tulisi 
täydentämään pelastussuunnitelmaa ja joka sisältäisi henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet krii-
sitilanteisiin. Limingassa on tehty aikaisemmin Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitel-
ma, pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma sekä henkilöstöä on koulutettu Lapset puheek-
si -menetelmään.   
 
Tämän jälkeen aloimme laatia tietoperustaa äkillisen kriisin vaiheista, lapsen reagoinnista kriisei-
hin ja tukemisesta kriisitilanteissa. Ensimmäinen ohjauskerta sisällönohjaajan ja prosessinohjaa-
jan kanssa oli 15.10.2015. Sisällönohjauksessa saimme ohjeita aiheen rajaamiseen. Kriisisuunni-
telman työstämisen eteneminen edellytti lasta uhkaavien kriisien nimeämistä. Marraskuussa 2015 
saimme aluepäiväkodinjohtajilta luvan tehdä kartoitusta esiopetusikäistä lasta mahdollisesti koh-
taavista kriiseistä. Päätimme tehdä kartoituksen sähköpostikyselynä, koska ajattelimme, että se 
tavoittaa parhaiten Limingan esiopetuksen henkilökunnan.  
 
Kartoituksessa kysyimme, mitä kriisejä esiopetusikäinen lapsi voi kohdata ja onko työntekijä työs-
sään kohdannut äkillisen kriisin kokeneen lapsen ja miten hän on toiminut tilanteissa lapsen hy-
väksi. Lisäksi kysyimme työntekijän ajatuksia siitä, oliko hänen tarjoamansa apu riittävä lapselle, 
vai olisiko hän tarvinnut enemmän tietoa ja toimintamalleja kriisitilanteissa. Saimme kartoitukseen 
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kuusi vastausta, joissa tuotiin esille äkillisiä ja traumaattisia kriisejä, joita olivat läheisen kuolema, 
avo-/avioero perheessä, lapsen kaltoinkohtelu, päihdeongelma sekä omia kokemuksia lapsen 
kriisitilanteista ja niissä toimimisesta.  Lisäksi henkilökunta koki tarvitsevansa lisää tietoa lapsen 
kriiseistä ja niissä tukemisesta.    
  
Toisessa sisällönohjauksessa 9.12.2015 kävimme läpi esiopetuksen henkilöstön sähköpostikar-
toituksessa esille tuomia kriisejä. Saimme ohjeeksi painottaa lapsen reagointia kriisin eri vaiheis-
sa. Tarkoituksenamme oli aikaisemmin käsitellä vain äkillisiä kriisejä, mutta esiopetuksen henki-
lökunnalle tehdyssä kartoituksessa esille nousi monta esiopetusikäisen lapsen elämään vaikutta-
vaa traumaattista, mutta ei välttämättä äkillistä kriisiä, joten päädyimme sisällönohjaajan opastuk-
sessa laajentamaan työtä koskemaan myös nämä kriisit. Lisäksi keskustelimme äkillisen ja trau-
maattisen kriisin käsitteistä, jotka vaativat tietoperustaan tarkennusta.  Tammikuussa 2016 palau-
timme opinnäytetyön suunnitelman, teimme yhteistyösopimuksen kriisisuunnitelman tilaajien 
kanssa ja toteutusvaihe käynnistyi. 
 
 
4.2. Kriisisuunnitelman työstäminen  
 
Yhteistyöpalaveri 1 
  
Ensimmäinen vaihe käynnistyi Tupoksen esiopetuksen pedagogisessa palaverissa helmikuussa 
2016, jossa tarkoituksena oli keskustella marraskuussa sähköpostikyselyssä esille tulleiden krii-
sien kattavuudesta. Teimme palaveria varten koosteen kartoituksen tuloksista ja esittelimme sen 
henkilökunnalle. Kävimme keskustelua kartoituksessa esille nousseista kriiseistä. Henkilöstö 
toivoi kartoituksessa olleiden kriisien lisäksi käsiteltävän lapsen tai hänen lähiomaisen sairastu-
misen aiheuttamaa kriisiä. Kartoitus ja yhteistyöpalaveri tuotti käsiteltäviksi kriiseiksi lapselle lä-
heisen kuoleman, avio/avoeron, lapsen kaltoinkohtelun, lapsen tai lapselle läheisen sairastumi-
sen sekä vanhemman päihdeongelman.  
 
Vastauksissa ensimmäisenä esille nousi läheisen kuolema. Läheisen ihmisen kuolemalla koet-
tiin olevan suuri vaikutus lapsen arjen sujumiseen. Dyregrovin (1993, 18-21) mukaan lapsen saa-
dessa tiedon kuolemasta hän voi reagoida sokilla, ahdistuksella, pelolla, apatialla, epäuskolla tai 
jatkamalla aikaisempaa toimintaansa. Lapsen menettäessä läheisen ihmisen hänen elämän tur-
vallisuus järkkyy. Lapsi pelkää, että hänen muillekin läheisilleen tapahtuu jotain tai hän voi itse 
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kuolla. Lapsesta voi tulla takertuva ja pelokas, hänellä voi olla yksinjäämisen pelkoa. Lasten pel-
ko tulee esille varsinkin nukkumaanmenon yhteydessä. 
 
Yli viisivuotiaan lapsen reaktioita sokkivaiheen jälkeen ovat suru, itku, viha, syyllisyydentunteet ja 
itsesyytökset, ahdistus, pelko, univaikeudet, alakuloisuus, ikävä ja kaipaus. Suru voi ilmetä myös 
toiminnan lisääntymisenä.  Sureva lapsi voi taantua, vetäytyä, eristäytyä, olla vihainen, hakea 
huomiota vaativalla tai itseään vahingoittavalla käyttäytymisellä. Lapsella voi olla ikäviä muistiku-
via ja kuvitelmia tapahtumasta, sekä fyysistä oireilua ja sairastamista. Esiopetusikäisellä lapsella 
keskittymiskyky voi olla heikentynyt leikeissä ja luovassa toiminnassa, sekä käyttäytymisessä 
näkyä suuria muutoksia. Lapsi voi kokea surua ja ristiriitaisia tunteita ja olla sen vuoksi väkivaltai-
nen ja aggressiivinen toisia lapsia tai aikuisia kohtaan. (Poijula 2002, 143; Poijula 2007, 109, 113- 
114.)  
 
Lapsen surureaktioita voivat olla myös regressiivinen käytös, kuvittelu, persoonallisuuden muu-
tokset, tulevaisuuspessimismi, syyn ja tarkoituksen pohtiminen ja kehittyminen ja kypsyminen.  
Kuolemantapauksen jälkeen lapsi tarvitsee enemmän aikuisen läheisyyttä ja hän voi alkaa puhu-
maan ikäistään "lapsellisemmin". Lapsella voi olla pelottavia kuvitelmia ja virheellisiä käsityksiä 
kuolemasta ja kuolleesta.   Pessimismi voi näkyä lapsessa levottomuuden ja suojattomuuden 
tunteina ja se on yhteydessä ahdistukseen. Lapsi pelkää, että jotain samanlaista tulee tapahtu-
maan uudestaan. (Dyregrov 1993, 27 - 31.)   
 
Lapsen menettäessä toisen vanhemmistaan, hän alkaa pelkäämään toisenkin vanhemman kuo-
lemaa. Hänellä on vaikeaa olla erossa jäljellä olevasta vanhemmasta ja hän voi vahtia, että van-
hempi ei katoa. Lapsi voi peitellä omaa suruaan, suojellakseen ja välttääkseen vanhempaa tur-
halta rasitukselta. Lapsen tapaan reagoida vanhemman kuolemaa vaikuttaa lapsen ikä, kyky 
ymmärtää kuolema, kuolemantapa sekä lapsen ja vanhemman välinen suhde. Lisäksi lapsen 
reagointiin vaikuttaa, miten aikuiset selittävät tapahtuneen ja vastaavat lapsen kysymyksiin. (Poi-
jula 2007, 108, 99 - 100, 110 - 111.)   
 
Läheisen kuolema itsemurhan kautta voi saada lapsen tuntemaan itsensä hylätyksi, petetyksi ja 
ajattelemaan ettei aikuinen ei ole välittänyt hänestä. Lapsi voi jäljitellä itsemurhaa leikeissään ja 
kysellä itsemurhan tekemisen yksityiskohtia yrittäessään ymmärtää tapahtunutta, mutta se ei 
välttämättä tarkoita itsemurhan suunnittelemista. Lapsen käytöksestä on syytä huolestua, jos hän 
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muuttaa ruokailutapoja, välttelee ystäviään tai luopuu jostain hänelle rakkaista tavaroista. 
(Dyregrov 1993, 40 - 41.)  
 
Toinen henkilökunnan esille nostama kriisi oli ero perheessä. Avio- ja avoerot ovat perheissä 
yleisiä ja  henkilökunta koki niiden olevan niin merkityksellisiä lapsen elämässä, että ne tulisi ot-
taa mukaan kriisisuunnitelmaan. Niemelän ym. (2015, 37-38) mukaan vanhempien ero hämmen-
tää lasta ja hänen on vaikea ymmärtää mistä oikein on kysymys. Lapsen mielestä kaikki on saat-
tanut olla aivan hyvin. Vaikka kodin ilmapiiri olisi muuttunut, lapselle ennakoitava ja rutiininomai-
nen arki on ollut riittävää. Ero tulee lapselle todeksi vasta kun toinen vanhemmista muuttaa konk-
reettisesti pois. Lapsen mielestä se eroaa, joka muuttaa pois vanhasta kodista, vaikka kyseessä 
olisikin vanhempien yhteinen sopimus. (Niemelä ym. 2015, 37-38.)   
 
Esiopetusikäinen lapsi voi reagoida levottomuudella ja aggressiivisuudella ja hänellä voi olla syyl-
lisyydentunteita tapahtuneesta. Ero merkitsee lapselle aina menetystä, joka on psyykkinen pro-
sessi ja on riippumaton menetyksen syystä. Lapselle ei ole merkitystä, onko ero vanhempien 
mielestä oikea tai väärä päätös.   (Poijula 2007, 235; Taipale 1998, 111.)  
 
Lapsen leikistä voi tulla passiivista ja jäykkää, eikä leikissä näy luovaa mielikuvitusta. Lapset 
tarrautuvat helpommin aikuiseen ja vaativat hyväksyntää ja tukea. Poikien kohdalla leikkikaverei-
hin kohdistuva aggressio, johtaa usein sosiaaliseen eristämiseen. Tytöt puolestaan ovat useimmi-
ten sisäänpäin kääntyneitä. Voimakkain reagointi lientyy kolmen vuoden sisällä avioeron aiheut-
tamista muutoksista. (Ayalon & Flasher 1997, 40-41.)  
 
Seuraava kartoituksessa esille noussut kriisi oli lapsen kaltoinkohtelu, joka on laaja ko-
konaisuus. Lapsen kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä sekä seksuaalista väkivaltaa 
ja lapsen hoidon laiminlyömistä. Lapsen kaltoinkohtelulla voidaan tarkoittaa kaikkea lapseen koh-
distuvaa kielteistä tekemistä tai tekemättä jättämistä. Lapsi voi myös joutua kokemaan ns. epä-
suoraa väkivaltaa. Tällöin lapsi joutuu näkemään, kuulemaan tai muutoin välillisesti kokemaan 
väkivaltaa kotonaan. Fyysinen väkivalta voi aiheuttaa lapsessa vihan, pelon ja epäluottamuksen 
tunteita ja nämä voivat juurtua osaksi lapsen itsetuntoa. (Paavilainen & Pösö 2003, 13 - 15, Sta-
kes 2003, 20.)    
  
Seksuaalinen hyväksikäyttö, varsinkin jos se on jatkunut pitkään, saa lapsen tuntemaan itsensä 
voimattomaksi ja avuttomaksi. Lapsi kokee, ettei voi auttaa itseään ja kukaan muukaan ei auta. 
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Lapsen avuttomuuden tunnetta lisää, jos hänen kertomusta hyväksikäytöstä ei uskota. Lapsi 
joutuu usein tekijän kiristämäksi ja uhkailemaksi, jotta hän suostuisi hyväksikäyttöön ja vaikenisi 
siitä. Lapsen kokiessa avuttomuuden tunteita, hän voi olla ahdistunut ja peloissaan ja nämä voi-
vat aiheuttaa hänelle painajaisia, kauhutiloja ja erilaisia somaattisia vaivoja (esim. syömis- ja 
nukkumishäiriöitä). Lapsi voi kokea avuttomuutta ja ratkaista vaikean tilanteen samaistumalla 
hyväksikäyttäjään ja muuttaa käyttäytymistään korostuneen seksuaaliseksi ja vietteleväksi. (Sta-
kes 2003, 16.)  
 
Perheväkivalta saa lapsen kokemaan tunteiden myrskyn. Lapsi voi tuntea vihaa, pelkoa, syylli-
syyttä, häpeää, huolta, rakkautta, hämmennystä ja avuttomuutta. Lapsi voi kokea ristiriitaisia 
tunteita vihatessaan äitiä, joka antaa pahoinpitelyn jatkua ja samalla rakastaa hänestä huolehti-
vaa äitiä. Perheväkivalta voi näkyä lapsessa rajuina ja satuttavina leikkeinä sekä karkeana kie-
lenkäyttönä. Lapsen leikki voi muuttua mekaaniseksi ja ilottomaksi.   (Holmberg 2000, 14 – 15, 
20.)  
 
Lapsen tai lapselle läheisen sairastuminen ei tullut esille kartoituksessa. Yhteistyöpalaverissa 
käydyssä keskustelussa sen koettiin olevan lapsen elämään niin suuresti vaikuttava kriisi, että se 
haluttiin ottaa mukaan kriisisuunnitelmaan. Hiitolan (2000, 51,57) mukaan sairastumisen alkuvai-
heen reaktiot kuvataan usein kriisiteoriamallin mukaisesti. Vaiheet etenevät sokkivaiheesta, sai-
rauden kieltämiseen, surun ja vihan tunteisiin ja lopuksi oman tilanteen hyväksymiseen ja ymmär-
tämiseen. Yli viisivuotias lapsi voi reagoida sairastumiseen käyttäytymällä aggressiivisesti kaikkia 
ympärillä olevia kohtaan. Tämän ikäisen lapsen voimakas mielikuvitus voi luoda pelottavia mieli-
kuvia sairaudesta ja sen seurauksista. Lapsi voi ajatella sairauden olevan seurausta jostain hä-
nen tekemästään teosta ja pitää sairautta oikeutettuna kohtalona. 
 
Lapselle läheisen ihmisen sairastaessa, lapsi ymmärtää perheen tunneilmaston muutokset ja 
sairaan heikentyneen tilan. Lasten kysymyksiin sairaudesta ja kuolemasta tulee vastata rehellis-
esti. Vanhemman mielenterveyden häiriö voi aiheuttaa lapselle vaikeuksia ymmärtää, mitä van-
hempi ajattelee, miksi hän on erilainen ja miten hänen kanssaan tulisi olla. Lapset ajattelevat 
helposti, että he ovat syyllisiä vanhemman ongelmiin. Lapsi voi kokea, että hän ei ole hyvä ja 
rakastettava lapsi. (Dyregrov 1994, 65-66.;Solantaus 2016, viitattu  26.6.2016.)  
 
Päihdeongelma perheessä oli viimeinen henkilökunnan esille tuomista kriiseistä, joka vaikutta 
lapsen arjessa selviytymiseen. Söderlingin (1995, 75-76) mukaan koti voi muodostua pelottavaksi 
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ja levottomaksi paikaksi lapselle, jonka vanhempi on päihdeongelmainen. Lapset ovat usein pe-
lokkaita, epävarmoja, eivätkä kykene luottamaan keneenkään, edes itseensä. Elämä on usein 
jatkuvaa turvattomuutta, toistuvia ahdistuksen hetkiä joista ei ole pakotietä. Vanhempien välinpi-
tämättömyys on yhtä vaikeaa lapselle kuin heidän vihansa. Välittämistä ja arvostusta vaille jäävä 
lapsi alkaa epäillä omaa olemassaoloaan. 
 
Lapsi voi olla levoton, kapinoiva, vitsaileva, kujeileva, temppuileva, mielistelevä, näkymätön tai 
hiljainen. Joka tapauksessa lapsen käyttäytymisessä on jotain poikkeuksellista. Hän voi olla mo-
torisesti levoton ja se vaikeuttaa keskittymistä ja tarkkaavaisuus on heikentynyt. Valehtelu selviy-
tymiskeinona voi johtaa siihen, että lapsi valehtelee, vaikkei olisi tarvetta. Viimekädessä lapsi 
kuitenkin on lojaali juovaa vanhempaa kohtaan ja suojelee vanhempiaan. (Söderling 1995, 78-79, 
82-83.)   
 
Ensimmäisessä yhteistyöpalaverissa keskustelimme myös kriisisuunnitelman sisällöstä ja luetta-
vuudesta. Sisällöltä toivottiin teoriatietoa lapsen reagoinnista kriisitilanteissa ja konkreettisia toi-
mintaohjeita tilanteisiin.  Henkilökunta koki tarvitsevansa teoriatietoa lapsen reagoinnista ja tuke-
misesta hänen kohdatessaan jonkin edellä mainituista kriiseistä Teoriatieto edistäisi valmiutta 
työskennellä kriisissä elävän lapsen kanssa.  Palaverin jälkeen saimme tilaajalta luvan käsitellä 
myös traumaattisia kriisejä, koska henkilöstö toivoi niitä kriisisuunnitelmaan. 
 
 
Toinen vaihe käynnistyi Helmikuussa kun 2016 lähetimme sähköpostia, jossa kysyimme aikai-
semmassa kartoituksessa esille tulleiden kriisien pohjalta kriisissä olevan lapsen tukemisen me-
netelmiä.  Kysyimme henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia tuen menetelmistä, jotka voisivat 
edistää lapsen kriisistä selviytymistä. Henkilökunta korosti vastauksissaan, että lapsella pitäisi 
olla mahdollisuus tulla kuulluksi ja hänen kanssaan pitäisi puhua asioista niiden oikeilla nimillä 
tekemättä niistä tabuja. Henkilökunta toi esille tavallisen arjen turvaamisen trauman kokeneelle 
lapselle, aikuisen valmiuden keskustella lapsen kanssa, kuunnella lasta, sureminen yhdessä 
lapsen kanssa ja uskominen parempaan tulevaisuuteen. Tukemisen tavat olivat samoja (mm. 
turvallisuudentunteen luominen, läheisyyden antaminen ja lapsen kanssa keskusteleminen), jotka 
ovat myös laatimassamme tietoperustassa.  
 
Henkilökunta näki tärkeänä myös erilaiset yhteistyötahot (varhaiserityisopettaja, sosiaalityönteki-
jä, neuvola), jotka tukevat lasta, vanhempia ja ammattihenkilöstöä arjessa lapsen kanssa. Myös 
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Soile Poijula (2007, 149-150) korostaa sosiaalisen verkoston, laajennetun perheen ja virallisen 
verkoston merkitystä lapsen tukijoina lapsen kriisitilanteen jälkeen. Henkilökunnan vastauksissa 
nousi esille lapsen tukemisen menetelminä draama, kirjallisuus, leikki, leikin havainnointi, kuunte-
leminen, tunnemuksu ja LP-menetelmä sekä varhainen tuki. Samoja menetelmiä myös Saari ym. 
(2009, 70) ja  Poijula (2004, 435 - 436)  pitivät tärkeinä lapsen tukemisen menetelminä.  Osa 
henkilökunnan esittämistä tuen menetelmistä ei ole ainoastaan menetelmiä vaan myös mahdollis-
tamista ja aikuisen asenteellista valmiutta suhtautua lapsen reagointiin (esim. syli ja läheisyys).  
 
Kolmannessa vaiheessa maaliskuussa 2016 aloimme laatimaan kriisisuunnitelmaa (Liite1), joka 
sisälsi henkilöstön esille tuomat kriisit, tuen menetelmät ja hankkimamme teoriatiedon.  Tilaajat 
antoivat materiaalia Limingan kunnassa jo olemassa olevista lapsen tuen menetelmistä (mm. 
Lapset puheeksi menetelmä ja Varhaisen puuttumisen ohjeistus). Loppukeväälle alun perin 
suunniteltu yhteistyöpalaveri jäi pitämättä, koska emme olleet saaneet koottua tarpeeksi teoriaa 
tuen menetelmistä. Kesällä ei ollut pedagogisia palavereja, joten seuraava yhteistyöpalaveri oli 
sitten elokuussa. Aluksi teimme kriisisuunnitelmaan teoriaosuuden kriiseistä, toimintaohjeet ja 
puhelinnumerot hätätilanteiden varalle. Touko- kesäkuussa kirjoitimme teoriatietoa tuen mene-
telmistä ja kokosimme kirjavinkkejä tueksi arjen työhön.  
 
Neljännessä vaiheessa elokuun 2016 alussa lähetimme kriisisuunnitelma –luonnoksen henkilös-
tölle ja tilaajille kommentoitavaksi ennen seuraavaa yhteistyöpalaveria. Luonnokseen oli koottu 
tietoa kriiseistä lapsen näkökulmasta, erilaisia menetelmiä, jolla esiopetuksessa voidaan auttaa 
lasta. Suunnitelmasta löytyi ohjeet hätätilanteisiin, luettelo tärkeistä puhelinnumeroista ja luetteloa 
muista tahoista, jotka voivat auttaa lasta ja perhettä. Kriisisuunnitelmasta löytyy ehdotuksia lasten 
kanssa luettavista kirjoista, joissa käsitellään lasten kriisejä esimerkiksi vanhempien 
avio/avoeroa. Aikuisten kirjallisuusvinkit mahdollistavat henkilöstön tarvittaessa täydentämään 
tietoutta kriiseistä ja tuen menetelmistä. 
 
Pyysimme tilaajilta palautetta kriisisuunnitelman luettavuudesta, käyttökelpoisuudesta, soveltu-
vuudesta esiopetukseen, pyysimme myös tarkempaa tietoa oppilashuollosta, esiopetuksen kriisi-
ryhmästä ja puuttuvia kunnan sisäisiä yhteystietoja. Saimme palautteen suullisesti ja tietojen 
täydennyksen kirjallisesti. Palaute oli myönteinen, korjattavaa ei ollut muilta osin kuin pyytämäm-
me edellä mainitut tarkennukset.   
 
Yhteistyöpalaveri 2 
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Toisessa yhteistyöpalaverissa elokuussa kävimme läpi kriisisuunnitelmaluonnosta. Henkilökunta 
piti kriisisuunnitelman teoriaosuutta hyvänä kokonaisuutena. Erityisen hyvänä henkilökunta piti 
jokaisen eri kriisin teoriaosuuden jälkeen olevaa kirjallisuusluetteloa. Saimme palautteen tekstis-
tä, joka käsitteli lapselle läheisen ihmisen kuolemaa. Palautteen antaja kyseenalaisti, onko lapsen 
aina tärkeää olla läsnä vanhemman kuolinhetkellä. Hän oli sitä mieltä, että jokaisen vanhemman 
pitäisi miettiä, mikä lapsen kannalta paras tapa toimia siinä tilanteessa. Korjasimme tältä osin 
kriisisuunnitelma niin, että lapselle on tärkeää saada hyvästellä läheisensä ja mahdollisuuksien 
mukaan olla läsnä kuolinhetkellä. Osallistujat jakoivat omakohtaisia kokemuksia siitä, miten lapsi 
reagoi hänelle läheisen ihmisen kuoltua.  
 
Henkilökunnan mielestä vanhempien ja henkilökunnan on tärkeää saada tietoa ja ohjausta kriisiti-
lanteissa. Keskustelimme, että tukea ja ohjausta tulisi tarjota useamman kerran, koska varsinkin 
kriisin alkuvaiheessa tukea ja ohjausta voi olla vaikea ottaa vastaan. Yhteistyöpalaverissa saim-
me palautetta, että kriisisuunnitelman lopussa oleva yhteystietoluettelo on tarpeellinen. Keskuste-
lussa tulleet ja kirjallisesti saadut korjausehdotukset teimme tuotteeseen elokuussa. Korjauskeho-
tukset olivat muuttuneita yhteystietoja ja yhden nettiosoitteen tarkistaminen.  
 
Viidennessä vaiheessa lokakuussa kriisisuunnitelma valmistui. Tilaajat antoivat kirjallista  palau-
tettu tuotteesta. Kriisisuunnitelman sisältöä tilaajat pitivät esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
tarpeiden mukaisena ja se palvelee henkilöstöä työvälineenä lasten ja perheiden kanssa tehtä-
vässä työssä. Tilaaja toivoi myös, että valmis kriisisuunnitelma esitetään power-point esityksenä 
koko esiopetuksen henkilöstölle. Näin tuote tulisi kaikille tutuksi ja saataisiin juurrutettua käytän-
nön työhön.  
 
Lopullisen tuotteen alkulehdillä on toimintaohjeet odottamattomiin kriisitilanteisiin ja tärkeiden 
puhelinnumeroiden (mm. hätänumero, poliisi, Limingan terveyskeskus) lista. Kriisisuunnitelmaan 
on koottu yleistä tietoa kriiseistä esiopetusikäisen lapsen näkökulmasta. Tarkemmin kriiseistä on 
avattu huoltajien avo-/avioero, lapsen kaltoinkohtelu, lapsen tai läheisen vakava sairastuminen, 
vanhemman, päihdeongelmat perheissä ja läheisen kuolema. Lapsen tukemista käsitellään kriisi-
suunnitelmassa omana kappaleenaan ja sen jälkeen perehdytään menetelmiin, joilla tuetaan 
lasta. 
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Kriisisuunnitelman sisältämät menetelmät lapsen kanssa työskentelyyn ovat: leikki, draamakas-
vatus, luonto, rentoutuminen, keskustelu, sadut, sadutus, taide ja kuvataiteellinen toiminta sekä 
musiikki. Jokaisen tuen menetelmän jälkeen on aiheeseen liittyviä kirjavinkkejä. Moniasiantunti-
juus perheen tukemisessa sisältää Toimiva lapsi ja perhe –menetelmän, huolen vyöhykkeistön, 
lastensuojeluilmoituksen ja oppilashuollon. Lopuksi on ohjeita tilanteisiin, jolloin on syytä ohjata 
lapsi ja perhe saamaan lisäapua sekä yhteistietoja erilaisista auttavista tahoista.  
 
4.3. Toiminnallisen opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Sosiaalitieteissä on keskeistä tutkimuksen jokaisen valinnan eettisyys. Aiheen valinta on eettisesti 
keskeinen tutkimusprosessin osa. Aineiston hankintaa voidaan pitää eettisesti kriittisenä 
vaiheena. Aineiston hankinnassa korostuu rehellisyys ja avoimuus. (Pohjola 2007, 17, 19.)  Nämä 
edellä mainitut käyvät myös toiminnallisen opinnäytetyön eettisiksi periaatteiksi. 
 
Kriisisuunnitelma aiheen saimme päivähoidon johtajilta ja henkilökunnalle tehdyn kriisien kartoi-
tuksen jälkeen tarkensimme aiheen koskemaan sekä äkillisiä, että traumaattisia kriisejä. Työhön 
haimme tietoa kriiseistä kirjallisuudesta ja nettilähteistä. Kartoituksessa huolehdimme eettisyy-
destä kertomalla henkilökunnalle, mihin tarkoitukseen keräämme tietoa ja että heidän vastauk-
sensa käsitellään luottamuksellisesti.  
 
Tutkimustieteellisen neuvottelukunnan mukaan hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtiin kuuluu 
rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämises-
sä ja arvioinnissa. Lähtökohtia ovat myös eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvioin-
timenetelmät. Toisten tutkijoiden työt on huomioitava asianmukaisella tavalla ja arvostaen. Työs-
kentely suunnitellaan, toteutetaan, raportoidaan ja tietoaineistot tallennetaan asiaan kuuluvalla 
tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa jokainen tutkimuksen tekijä yksilö-
nä. (Tutkimustieteellinen neuvottelukunta 2012-2014, viitattu 28.11.2016)  
 
Tietoa esiopetusikäistä lasta kohtaavista kriiseistä ja niissä tukemisesta keräsimme esiopetuksen 
henkilökunnalta. Esiopetuksen henkilökuntaa pidämme asiantuntevina ja luotettavina vastaa-
maan kartoituksen kysymyksiin. Kysymysten asettelu tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä, 
jottei erilaiset tulkinnat vaikuta vastauksiin. Olemme perehtyneet alan kirjallisuuteen ja nettilähtei-
siin työstäessämme tietoperustaa. Kirjallisuus ja nettilähteitä valitessamme olemme hyödyntäneet 
lähdekritiikkiä etsimällä teoriatietoa alan uusimmista julkaisuista ja alan tunnettujen asiantuntijoi-
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den tekstejä esimerkiksi Tuula Tamminen, Jari Sinkkonen, Soile Poijula ja Atle Dyregrov. Toteu-
tussuunnitelmassa olemme avanneet vaihekohtaisesti projektin etenemisen. Prosessi esiopetuk-
sen henkilöstön kanssa eteni ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 
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5. PROSESSIN ARVIOINTI 
Aiheen valinta ja sen rajaaminen olivat alussa haastavia. Lähdimme hakemaan teoriatietoa liian 
laajasti. Aihe osoittautui vaikeaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Materiaalia oli paljon ja siihen pere-
htyminen vei aikaa. Kirjoitimme aluksi paljon yleistä kriisiteoriaa, ennenkuin saimme ohjausta 
tarkentaa teoria käsittelemään ainoastaan lapsen näkökulmaa. 
 
Suunnitellessamme kartoitusta, jossa kyselimme esiopetushenkilöstön käsityksiä lapsen kohtaa-
mista kriiseistä, päädyimme tekemään kartoituksen sähköpostin avulla. Tiesimme esiopetuksessa 
työskentelevän henkilöstön olevan kiireistä ja ajattelimme lyhyen sähköpostiviestin olevan varmin 
tapa saada heidät vastaamaan kartoitukseen. Meidän tarkoituksenamme oli alussa käsitellä vain 
äkillisiä kriisejä, mutta esiopetushenkilöstölle tehdyssä kartoituksessa nousi esille niin monta 
esiopetusikäisen lapsen elämään vaikuttavaa traumaattista, mutta ei välttämättä äkillistä kriisiä, 
joten päädyimme sisällönohjaajan opastuksella laajentamaan työtä koskemaan myös nämä krii-
sit. 
 
Kartoituksessa saatujen kriisien pohjalta keräsimme teoriatietoa ja pyysimme, että saisimme tulla 
keskustelemaan henkilöstön kanssa yhteiseen pedagogiseen palaveriin. Keskustelun ohjaaminen 
oli haastavaa ja pienryhmäkeskustelu olisi voinut tuoda enemmän osallistumista. 
 
Kyselyn, joka käsitteli tuen menetelmiä toteutimme myös sähköpostilla. Kartoitus ja kysely säh-
köpostilla sekä pedagogiset palaverit olivat toimiva ratkaisu kriisisuunnitelman työstämisessä. 
Jälkimmäisessä palaverissa keskustelua oli jo enemmän. Tuote oli saavuttanut lopullisen muo-
tonsa ja henkilöstö oli saanut perehtyä siihen etukäteen.  
 
Tuotteelle asetetut tavoitteet; käyttäjäystävällinen tuote, joka sisältää kattavasti lasten kohtaamia 
kriisejä, niihin liittyvää teoriatietoa ja konkreettisia menetelmiä ja vinkkejä toteutettavaksi esiope-
tuksen arjessa toteutuivat. Tuote on laadittu erityisesti lapsen näkökulmasta tarkasteltuna ja yh-
teistyössä henkilöstön kanssa. Prosessilla on myönteinen vaikutus työyhteisön kriisivalmiuteen. 
Olemme huomioineet valmiiseen tuotteeseen henkilöstön toiveet ja he ovat pitäneet tuotetta kat-
tavana ja käyttökelpoisena. Palautteen mukaan tuotteen sisältämät menetelmät ja kirjallisuusvin-
kit koettiin olevan konkreettisia ja arkea tukevia.  
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Alunperin valmis tuote oli tarkoitus siirtää liitteeksi esiopetuksen turvallisuussuunnitelmaan, mutta 
kriisisuunnitelman valmistuttua tilaaja totesi sen olevan niin laaja ja kattava, että se otetaan käyt-
töön omana asiakirjanaan. Lopullinen tuote on 53 sivuinen A4 kokoinen asiakirja, joka mieles-
tämme etenee loogisesti käsitellen ensin lasta koskevaa kriisiteoriaa ja etenee sitten käsittele-
mään lapsen näkökulmaa yksittäisiin kriiseihin, niissä tukemiseen ja lopuksi tuen menetelmiin. 
Asiakirja on visuaalisesti selkeä ja yksinkertainen, lopullisen version kanteen tulee tilaavan kun-
nan logo. 
 
Arvioinnilla on prosessin onnistumisen kannalta suuri merkitys. Jatkuva arviointi prosessin aikana 
tarkoitti  koko kehittämistyöprosessityöskentelyn aikana tehtyä arviointia. Arviointi ja näkökulman 
kirkastaminen osoittautui usein tarpeelliseksi prosessin etenemisen aikana. Opinnäytetyöryh-
määmme kuuluu kaksi jäsentä, joten arvioimme työskentelyämme jokaisella tapaamisella. Ta-
paamisissa työstettyjä asioita jätimme pohdittavaksi ja palasimme niihin seuraavalla kerralla.     
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kriisisuunnitelmalle asetetut tavoitteet esiopetushenkilöstön osaamisen ja toimintavalmiuksien 
vahvistamisesta toteutuivat, kun henkilökunta oli mukana kriisisuunnitelmantekoprosessissa. 
Henkilökunta pohti lasten kriisejä ja tukemisen menetelmiä ja lähetti vastaukset meille sähköpos-
titse. Näitä asioita pohdittiin myös yhteistyöpalavereissa. Kriisisuunnitelma tulee olemaan jokai-
sen työntekijän saatavilla ja he voivat käyttää sen tietoja ja toimintaohjeita, kun kohtaavat työs-
sään kriisin kokeneita lapsia. Kriisisuunnitelma sisältää juuri niitä asioita, joita työntekijät kokivat 
tarvitsevansa. Kriisisuunnitelma sisältää teoriatietoa joka helpottaa ymmärtämään lapsen rea-
gointia mahdollisissa kriisitilanteissa ja menetelmiä ja kirjallisuusvinkkejä työskentelyyn lapsen 
kanssa. 
 
Kriisisuunnitelman on tarkoitus antaa työntekijälle tietoa, varmuutta ja valmiuksia vastata lapsen 
tarpeisiin kriisitilanteissa. Esiopetuksessa olevan lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä on, että hä-
nen kanssaan työskentelevä aikuinen havaitsee muutokset lapsessa. Jokaisen esiopetuksessa 
työskentelevän aikuisella on ammattieettinen velvollisuus tarttua lapsessa havaitsemiinsa tuen 
tarpeisiin. Tuen tarve voi tulla esille lapsen käytöksen tai vanhempien antaman tiedon perusteel-
la. Jos työntekijä jättää puuttumatta ja auttamatta lasta kriisitilanteissa, voi se aiheuttaa tulevai-
suudessa ongelmia lapsen kasvuun ja kehitykseen.  (Poijula 1999, 195; Poijula 2007, 29; Talentia 
2012, 6, 12; Tamminen 2004, 428- 429.) 
 
Aluksi meillä oli erilainen käsitys kriisisuunnitelmasta; miltä sen näyttäisi ja mitä sen tulisi sisältää. 
Koululla saadun ohjauksen mukaan meidän tuli keskittyä sosiaalityön näkökulmaan ja tarkastella 
sosionomin työn osaamisaluetta. Työntekijöiden ja tilaajien toiveiden mukaan rakennettu kriisi-
suunnitelma keskittyy erityisesti lapsen näkökulmaan kriisitilanteissa. Kriisisuunnitelman sisältöön 
vaikutti myös muut jo olemassa olevat suunnitelmat ja niiden sisällöt. Suunnitelmien päällekkäi-
syyttä tuli välttää. Tämän vuoksi esimerkiksi tulipaloa tai ulkopuolelta tulevaa uhkaa tai katastrofi-
tilanteita ei ole Vesikarin kriisisuunnitelmassa käsitelty. 
 
Kriisisuunnitelma sisältää sellaista tietoa alle kouluikäisen kriiseistä ja niissä lapsen tukemisesta, 
mikä on esiopetuksessa työskentelevän hyödyllistä tietää. Kriiseistä ja ihmisten niistä selviämi-
sestä tulee kokoajan uutta tietoa. Opinnäytetyömme ollessa melkein valmis, löysimme Kriisituki –
niminen kriisikirja, jossa aikaisempaa tietoa kriiseistä kyseenalaistettiin. Hedrenius & Johansson 
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(2016, 26) teoksessaan käyttäisivät traumaattisesta tapahtumasta nimitystä, mahdollisesti trau-
maattinen tapahtuma. He ovat sitä mieltä, että kaikki traumaattisiksi tapahtumiksi ajatellut tapah-
tumat eivät traumatisoi ja ihmisellä on paljon voimavaroja toipua tällaisista tilanteista. Kirjassa 
suhtaudutaan kriittisesti kriisien vaiheteoriaan. Kaikki eivät reagoi samalla tavalla tietyssä vai-
heessa, eivätkä kaikki käy läpi kaikkia vaiheita.  Teoriatieto kriisin vaiheista on hyvä tietää, mutta 
tärkeämpää on kohdella, kuunnella sekä havainnoida kaikkia kriisin kokeneita ihmisiä yksilöllises-
ti.  
 
Aikaisempaa käsitystä, että johonkin vaiheeseen voi jäädä jumiin jos tapahtunutta ei käsittele 
oikealla tavalla, pitivät Kriisituki kirjan kirjoittaneet vanhentuneena. Ihminen pystyy toipumaan 
järkyttävästä tapahtumasta, vaikka ei puhuisikaan tapahtumista kenenkään kanssa. Kirjan kirjoit-
tajien mielipiteet tukevat meillekin opinnäytetyöprosessin aikana syntynyttä käsitystä siitä, että 
kaikki tarvitsevat tukea ja kunnioittavaa sekä herkkää suhtautumista heidän tilanteeseen ja muut-
tuneeseen todellisuuteen. Harva kuitenkin tarvitsee hoitoa traumaattisen tapahtuman jälkeen.) 
Hedrenius & Johansson 2016, 31,37.) 
 
Lasten kriisejä ja niiden vaikutusta lapsen elämään ei pidä aliarvioida. Soile Poijulan (2007, 55) 
mukaan lapsen kärsimystä aliarvioidaan ja lapsen traumasta selviytymistään yliarvioidaan. Aikui-
set helposti ajattelevat, että jos lapsi ei reagoi traumaattisen tapahtuman jälkeen tai hän vaikuttaa 
hyväntuuliselta, ettei lapsi mieti tapahtunutta tai sure sitä.  Aikuiset eivät huomaa lasten surun 
voimakkuutta, koska lapset ilmaisevat surun tunteita lyhytkestoisemmin kuin aikuiset. Kun aikui-
set eivät huomaa, että lapsi suree, jää lapsi ilman tukea. 
 
Lasten tukeminen kriisissä on tärkeää. Meidän lukemassamme lähteessä (Tamminen 2004, 428 
– 429; Poijula 2007, 29.) painotettiin, että hoitamaton kriisi voi johtaa myöhemmin vakaviinkin 
mielenterveyden ongelmiin. Lapsi ei välttämättä näytä ulospäin tunteitaan ja puhu hänelle tapah-
tuneista asioista. Kun lapsen kanssa työskentelevä huomaa lapsen käytöksen muuttuneen, ei 
hänen tarvitse odottaa, että milloin lapsi alkaa puhumaan, vaan aikuisen pitää tällaisessa tilan-
teessa tehdä aloite ja kysyä lapselta miltä hänestä tuntuu ja onko lapselle tapahtunut jotain ikä-
vää. (Ruishalme ym. 2007, 55.). 
 
Lasten kanssa työskentelevän aikuisen on oltava tietoinen asioista, jotka vaikuttavat lapsen rea-
gointiin kriisitilanteissa ja suhtautumisessa aikuisiin. Jokaisella lapsella on yksilöllinen tapa rea-
goida kriiseihin ja siihen yksi vaikuttava asia on kiintymyssuhteet. Esimerkiksi turvallisesti kiinnit-
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tyneen lapsen on helppo ottaa aikuisen tarjoama tuki ja apu vastaan, mutta toisaalta hän on haa-
voittuvainen suhtautuessaan aina aikuiseen luottavaisesti. Ristiriitaisesti kiinnittynyt lapsi ei ole 
oppinut luottamaan itseensä ja ripustautuu muihin. On hyvä huomioida jokaisen lapsen yksilölli-
syys ja erilaiset keinot tukemisessa. (Poijula 2007, 85-86; Punamäki 2001, 188.) 
 
Tehdessämme opinnäytetyötämme meille selvisi entistä paremmin, että läheisyys ja keskustelu 
eivät ole ainoita keinoja auttaa kriisin kokenutta lasta, eikä keskustelu ole kaikille lapsille sopivin 
tapa käsitellä kriisiä. Lapsi voi käsitellä yhdessä aikuisen kanssa tunteitaan esimerkiksi musiikin, 
kuvataiteellisen toiminnan ja draaman avulla. Tekemäämme kriisisuunnitelmaan hankimme tietoa 
menetelmistä, millä lasten ylivireisyyttä voidaan vähentää, kuten rentoutus, satuhieronta ja liikun-
ta. Toiselle lapselle luovat menetelmät tarjoavat eheyttäviä kokemuksia, kun taas toiselle leikki. 
Leikillä on suuri merkitys lapsen toipumisessa. Leikki antaa lapselle turvallisen etäisyyden tapah-
tumiin ja leikin avulla aina uudelleen käsiteltyinä tapahtumat lieventyvät lapsen mielessä.    (Saari 
ym. 2009, 70; Poijula 2004, 435 – 436.) 
 
Aiheena kriisit ovat ajankohtaisia koska Suomeen on viime aikoina tullut paljon pakolaisia. Saa-
ren ym. (2009, 63,83) mukaan Suomeen saapuvalla lapsella voi olla takanaan traumaattisia ko-
kemuksia. Suomeen pakolaisena jääminen on pelkästään suuri muutos. Kulttuuri, ympäristö ja 
ilmasto ovat hyvin erilaisia kuin lähtömaassa. Eri kulttuurien ja uskontojen omat suhtautumistavat 
suruun ja perheeseen yhteisönä poikkeavat omista näkemyksistämme. Lasten mahdolliset sota- 
ja muut väkivaltakokemukset voivat aiheuttaa voimakastakin reagointia. Päiväkodeissa tör-
määmme eri uskontokuntien ja kulttuurien edustajiin yhä useammin ja tästä syystä kriisisuunni-
telmaa olisi hyvä laajentaa koskemaan myös heitä. 
 
Jatkohankkeena kriisisuunnitelmaan voisi lisätä henkilökunnan jaksamisen työskentelyssä kriisin 
kokeneen lapsen kanssa,  työyhteisön jäsenen kuoleman tai vakavan sairastumisen sekä  kriisis-
tilanteet, jotka koskevat koko esiopetusyhteisöä (esim. ulkopuolelta tuleva uhka, suuronnetto-
muudet).  
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7. POHDINTA 
Mitä enemmän lapsen kriisikäyttäytymiseen tutustuimme, sitä selvemmäksi tuli käsitys siitä, miten 
tärkeää on jokaisen lapsen kanssa työskentelevän olla tietoinen näistä lapsen tavoista reagoida 
kriiseihin. Materiaalia oli paljon ja siihen perehtyminen vei paljon aikaa. Lasten kriisit ja lapsen 
tapa reagoida niihin avautui alan ammattilaisten artikkeleiden ja esimerkkien avulla. Materiaaliin 
perehtyminen oli aikaa vievää ja välillä raskasta. Riittävä yhteisen ajan löytyminen oli haastavaa 
töiden ja muiden opintojen vuoksi. Teimme jonkin verran työnjakoa, mutta asiasisällöt haastavuu-
dessaan vaativat yhteistä työskentelyä. Yhteisen ajan rajallisuus on ajoittain pitkittänyt opinnäyte-
työprosessimme etenemistä. 
 
Aiheen valinta ei tuottanut suurta ongelmaa, mutta aihe laajuudessaan osoittautui meille haas-
teeksi. Tilaaja antoi meille tehtäväksi laatia esiopetusyksikköön kriisisuunnitelman. Pian aiheen 
saatuamme jouduimme vaikean tehtävän eteen, kun ryhdyimme rajaamaan aihetta ja valitse-
maan näkökulmaa. Saimme tarpeellista ohjausta ja tukea näkökulman kirkastamiseen. Äkillisen 
ja traumaattisen kriisin käsitteet vaativat meiltä myös paljon työskentelyä. Rajaamisen kannalta 
oli tärkeää, ettemme lähteneet tarkastelemaan kriisiteorioita liian syvällisesti ja tarkastelimme 
kriisejä erityisesti esiopetusikäisen lapsen näkökulmasta.  
 
Kriisisuunnitelmasta hyötyvät esiopetuksessa olevat lapset, kun työntekijöillä on valmius auttaa ja 
tukea lasta kriisitilanteissa. Vanhemmat saavat tietoa, jonka avulla voivat ymmärtää lapsen käyt-
täytymistä ja omalta osaltaan voivat myös tarjota tukea lapselle kriisisuunnitelmassa olevien  
vinkkien avulla. Suunnitelmasta hyötyvät perheet kokonaisuudessaan. Se edistää hyvinvointia 
tarjoamalla oikea-aikaista apua ja tukea kriisitilanteisiin. Prosessista hyötyvät myös työntekijät 
yksilötasolla ja koko työyhteisö. Yksilönä työntekijällä on mahdollisuus vahvistaa ammatillista 
osaamistaan, valmiutta auttaa ja tukea lasta sekä hänen perhettään kriisitilanteissa. Yhteistyönä 
prosessi on tuottanut työyhteisössä keskustelua, vaikuttanut myönteisesti aikuisten suhtautumi-
seen ja haluun puuttua kriisissä elävän lapsen tilanteeseen. 
 
Olemme ehdottaneet että esiopetukseen perustettaisiin yksikkökohtainen hyvinvointiryhmä, joka 
perehdyttäisi työntekijät kriisisuunnitelmaan, huolehtisi kriisisuunnitelman päivittämisestä, ylläpi-
täisi kriisivalmiutta sekä informoisi vanhempia ja yhteistyökumppaneita kriisisuunnitelmasta. Hy-
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vinvointityöryhmän avulla kriisisuunnitelman juurruttaminen tapahtuisi jouhevasti ja sen vaikutta-
vuutta olisi helpompi  arvioida. 
 
Omia oppimistavoitteita oli määrällisesti riittävästi. Prosessi vahvisti asiakastyönosaamistamme ja 
eettistä osaamistamme. Asiakastyöosaamiseen liittyy vahvasti palvelujärjestelmän osaaminen, 
kun työskennellään kriisin kohdanneiden lasten ja perheiden kanssa. Asiakastyön ja eettisen 
osaamisen oppimistavoitteenamme oli syventää tietoa ja osaamista kriiseistä, erityisesti lapsen 
näkökulma huomioon ottaen.  Saimme paljon uutta tietoa siitä, miten lapsi voi reagoida kriisitilan-
teessa ja sen jälkeen. Olemme vahvistaneet ymmärrystämme siitä, millaisiin asioihin lapsen käyt-
täytymisessä pitää kiinnittää huomiota ja milloin hänet hyvä ohjata lisäavun piiriin. 
 
Tavoitteenamme oli osaamisen kehittäminen tuotekehitysprojektin tekemisessä. Kehittämishank-
keen työstäminen oli meille molemmille uusi asia ja sen osalta osaamisemme vahvistui merkittä-
västi. Kehitystoiminnan osaamisen kehittyminen  piti sisällään kriisisuunnitelman laatimisen yh-
teistyössä tilaajan ja henkilöstön kanssa. Olemme saaneet palautetta ja olemme muuttaneet tuo-
tetta saadun palautteen perusteella.  
 
Kriisisuunnitelman työstäminen opinnäytetyönä ja lapsen kriiseihin perehtyminen osoittautui heti 
alkumetreillä tarpeelliseksi aiheeksi. Tämän päivän lapset ovat keskellä erilaisia muutostilanteita, 
eivätkä ne aina ole lapselle helppoja. Kriisi tyypillisesti aiheuttaa lapselle tilanteen, jossa hänen 
oma ymmärrys ja asioiden käsittelykyky eivät riitä ja hän tarvitsee apua tilanteesta selviämiseen. 
Tekemämme kriisisuunnitelman avulla henkilöstö saa mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamis-
taan ja valmiuttaan lapsen tukemisessa. 
 
Aiheen varmistuttua, sen sisältö ja aihealueet herättivät ulkopuolisissakin kiinnostusta. Aihetta 
pidetään tärkeänä. Tekemässämme kartoituksessa mukana olleet varhaiskasvatuksen ammatti-
laiset tunsivat tarvitsevansa enemmän tietoa siitä, miten lapsen kriisitilanteisiin tulee suhtautua, 
miten tehdä aloitteita ja toisaalta ihan konkreettisia toimintaohjeita näihin tilanteisiin.  
 
Varhaiskasvatuksen antamaa tukea traumatilanteiden jälkeen ei tuoda esille monessakaan luke-
massamme teoksessa. Koulu ja erilaiset terapiat, kuten traumaterapia mainitaan. Varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen henkilökunta pystyy koulutuksessaan saamien tietojen ja taitojen avulla 
tukemaan äkillisen tai traumaattisen kriisin kokenutta lasta. Kriisisuunnitelmaan tuli vähän aivan 
uusia menetelmiä. Suurin osa menetelmistä oli yleisesti varhaiskasvatuksessa käytössä olevia 
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menetelmiä. Lasta voidaan auttaa hänen omassa ympäristössään sen arkeen kuuluvine toimin-
toineen, kuten sadut, laulaminen, leikkiminen, piirtäminen ja liikkuminen Menetelmiä, joita kriisi-
suunnitelma sisältää ovat sellaisia, joita voidaan toteuttaa yhdessä koko ryhmän kanssa 
 
Arjessa työskentelyymme olemme saaneet välineitä siihen, millä tavalla ja millä menetelmillä 
lasta voi tukea traumaattisen tilanteen jälkeen. Lapsen selviytyminen kriiseistä on riippuvainen 
aikuisen reaktiosta ja tuesta. Työntekijän tehtävä on puuttua lapsen tilanteeseen ja ottaa tilanne 
puheeksi lapsen kanssa. Tältä osin olemme syventäneet eettistä osaamistamme asiakastyössä.   
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